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S o e i e d a d L  £ e o n 6 m i e á
r  de  AiyilGOS DEL PAIS' ; ; ,  .
Se halla  ab ierta  4e,12'4 4 y 9.
SE  V E N D E
m i e l  b l a n c a
DE LOS MONTES DE MALAGA 
f*En esta Admmistración lúformaxán
L4 PMTt-DepésitCdilceite parbones-J^ Müez, 3 (Servicio á domicilio)
Alm acén <^e;H^céiáhá,/X||a, C rí^ a l, Cpa^i'os, Espejos y  Molduras
JU& UETES
Perfamería y tintura para el cabello. Ob­
jetos de regalo.
A N T O N IO  M ARM OL.BJÍO 
^ « rá iif td a . P a s a je  H e re tt l*
y P la a a  4 e Con^.tltpicl¿n
M O S A I C O S
M it  I Pmnmlii-MÜiti
'■■'Mi'¡gtoes, esped^cSj
ÍiÉ|r,^ aSes. , , ,  ..
'flaldMsaS ie  atte'y talé; idi¡wfe;p^
^ilMitadeees'^deleí máni ĉtes. ' ■:= ^
La fábriai Más de A a d a ^
-|«r exportadán.;
Recamendames al fíd^ce no coOftíádan̂ e 
Ins arücuies patmtados cwi otras
par algunos fabricantes les c u |^  ateta» 
Éteíie éfl l ^ ^  ' ' ¿Pídanse catátelos tlustríutes.
t PalMÍadén >dé tódá Uase de oiqetee ̂ jpkidra 
' ait^ciai y gnuilte.:' ■ ■ ' '" ^
íJiXipí®^ deeeiaentos pertlMid y 
Hcas.-> !&■' r i- ' ' * ■ "--/.f,, ; ?
■' ÍBiti '̂idéa y ¿e^^acbs, Marqaés de,
No hace muchos dí^^ cuaudo se
talles vergonzosos qu^ se publicarpn 
hallaron eco en algunos" diarios de 
Madrid; mediaron cartas y comutíi- 
caciónes entre' los directores" dé 
pT()éri(5dicos locales y el entonces diree- 
 ̂tbr general de Establecimientos pe­
nales; pero no se hizo nada'.  ̂El Ayun­
tamiento, impulsado por este'  ̂ movi­
miento dé opinión", á la ‘ fiierza; por 
que voluntariamente y por iniciativa 
propia no se ocupa de lo qúe se rela­
cione con el hiem público,declaró que 
iba á arbitrar, los medfos para rcali- 
á:ar las reformas más urgentes y ne­
cesarias que se pedían; mas todo 
quedó en lo dicho; ' '
L á  D iputación tam bién.' prom etió 
al^o, pero tahipoco pásó de la 'p rom é- 
sa j y ’el'íreéultado es (|ue el asunto  se 
olvidó al poco tienípb; nadie, ^xc^pto 
u n  p ar de periódicos, ¿que de vez .en 
cuandA lpX em os récordado 
IperdeXiá costum bre de esta r siem pre 
olám audo en  desierto, h a  vüéito^'lá 
acordarse' def que en i Málaga existe 
giftin te rgüén^a  qué se llam a'bárcél 
Ipública j y que m ^ r ; le réüádrÁ b f  
npn íb íe  dé éentrb  
'm O ráhdád 'íbó rru^C ^h-, ' ' " , '
P o r  §sto»
tes que pretenden a c a p |p r  las. ¿yerr 
daderas idéas d§ pÍR da^lós Íegíti 
iqos septim|Di|tbs sp ,.jh^
lUP í̂dlÍP .ife, d h  ■ JtaP' -^hsaz^iiq
púisádas por éjf fana^smó religiqsO; 
para impédirí qpe;|c déiqp^íPequeña
cantidad
portel, sqlb hcéfid  de 
^ro, iperfectamímtb mbrai> .iJl^aiadfi 
'hasta  é l extrem oide achacar jeses en 
Áusiasmo que Lab iSeútidp á  inspira-
%a extráñela qué no hayan¡ hechoen la cual se dijo que^-;éstabah padaé todas las per^naé que aéj^p- 
ponian gestionar péá|m ent$bwn- 
lasbétormáLS se éücammaran 4 de -̂ 
%feuir vicios y corruptélas, y„ jpbre 
Mo^b, aquello que atentará á k  moral 
" yA k s  buenaecostumbres, L a  Lib e r­
ta d  tlo & dijo que la Ligrtó .nô  
M)usar (Je las palabras y # e  p̂ <̂ - 
inesas pOr* que los^bechoá' habriaú de 
éX'oresar msís elocuéhtemélite los fi­
las mípnciques de la nuevanes y
bada en el sentido quíe dejanios indL 
cado.
vEso sí q u e e s  causa y  m otí^ para  
hacer m am festaciones públicas, para  
que  todos rem ovieran sus iníiuen- 
cías, para;que no d e ja ran  de la  icauo 
á íása titp ]^dades, p a ra  qúekgó taran  
todos los m edios hasta fiegar a l  logro 
de esa finalidad terdadc^^ ““iP 
ra l y caritativa, y qiie adem ás reduñ- 
ídárk''ó>^''
Lqs riabricautes y ' almacenistas de 
aguaMi¿ates'''compu6st'os';y íicores , qiie ex­
porten díchás líquídod a l Extranjeroj Cá’iia- 
rias y posesiones españolas de Africa.
а) Por'cadá' J&ectolitro de 95° de aguar­
diente anisado,'con ó ain azúcar, de caña, 
ron, cognac ó ginebra', 90 pesetas.
б) Por cada hectolitrd de 95° de los de­
más aguardientes compuestos y licores, 
l io  pesetas. t
3.° Los.almacenistas de: alcoholes neu^ 
tros y desnaturaliza,^OB.i que los exporten 
con igual destino.
aj ''Porcada Kéctólitro de alcohol neu-: 
tro de 95.°',^0 pesetas.
h) PorMe,m;fd. ,deaicphoi Ae?natui;!¿^ 
zado 4e 95^,10 pesptás. ¡ ; ’ v
,Árt 5.°. Quedan derrpgados los precep­
tos déla le j dpÍ9 de Julio de,1904; en,chan­
to se bpongañ á,,%st disposi^clones ^eia pre­
sente. , '.I
. .i .v.::lmp]?eHloi|e’ei
: Esé'proytecto podemos asegurM|yjp pirb̂  
la p a  loipré-
Ciadbs y éh  h o p ra  ié 'k p o b la c ió n .
.ducirá en el pais viticultóri málíi 
Siónf gran dpsepcahto y profunda icxtrh- 
fieza. v't;.
. badas las cuotas ̂ 4^ se
señalan, ,50 pesetas alcohol vínico iyv'S^ 
el industrial iy 10 aicohoJi de8natúmlj.?adoj,' 
no parece sino que es el mismo ér; Osmá 
quien ha puesto de nuevo su mano en este' 
debatido, asunto, .Es más, creemos de pri-, 
mera impresión que la cuantía d.el .adeuik 
es, en. la forpia.que ahora se e s t a l l e ;  tap 
perjudicial o rn ó la  estáíjlecidá eñ laí !léy 
de, 19 de Julio de,1904. / ; |
La elevación del tributo ha obligado ál 
antoriodel nuevo.; proyecto á consignar 4 #  
excepciones, devoluciones y privilegios qip= 
tan cpmbatifioa fueron duránteJá apbc|e 
ción dél régimen vigente de alcoholes, y 
que han sido señalados como íunj íáedió ff 
cil defraude^ dañosos para el mercado 
vinos y alcoholes. i '
Persisten, poes, los mismjps defectos qdé 
la le^ de, Osma tenía, y  la extrafieza do ios 
viticültbres' cohsislíri en que. después de 
haber puesto sus ésperáhza^éb f a caida del 
partido conservador parai flograr satisfac­
ción á sus anhelos,, después de haber reci­
bido tantas promesas y. tan reiteradas del 
Gobierno liberal, se encuentran ahora con 
que el nuevo proyecto Jo mismo puede siii 
cribirlo el actual ministroiéé Hacienda, qiie 
autórizarloíél otro del partido conservadot.
¿Es acaso que la misma burocrática m i­
no que,; ¡compuso la ley, que rige ha cond- 
puesto esta reforma? 1
Si así fuese, quedará, explicado cómo se--- - -------^ --------
1 !  B  l  J '  á >
á aquélla atectMen,;.liorq cpmo
un basilisco. Leyeh&o'lósé^rógkiós de lá
HlfX; ioí '
eseosoELPoPDLAR'de eovrespoú- 
siem pre a l c ré c ie h té ' fáybrq 'Ú é 
ÚQ s u  fundac ión  fli v iene ú i|p é h - 
do e l público , ófrece desde fprihéi- 
del añ o  próxim o u n a  b ik y a  ^ n -  
á  Sus ab o n ad o s, 
o r convenio  n é c h o i^ n  l a  , '
, H b i io te ó á 'íE c iD ip k É f ic a  -p"'i 
QXÉÍ0 anunc io  se  p ub lica  erntereera* 
p laíía , (Jarem os u n a  h o ja  del ta m a ­





aLiéisnio tiéshpoiigue El Eopular/Ios 
seís .diés,,deja semana en que .úste 
aparece,'' "'
Se éDÍpezati4 cón, las névélas 
A éstas áégüjráb
El éo y s lds NMii^isto
las conoceriatnos # j des
Hasta ahora,^ enrealidad, y déSbuós
; de ta n ta s  reun íbnéé  éii (júé nn  se;ha
W ehó más quéhablar---píepmaWbt^ 
l o  t i i é  b b  óruéiíé^^^
visto ^iLa jji^ a
haya hepiio nada: m ás qne. k d e  j a  | 
zeca á la  meeá pa ra  soliviantar^los . 
A ánim os de algunas s e ñ o r ^  ;
• que fueran en manifestación- á pedir; 
i  Si alcalde la s fip tesW  de las mil pé-
' “J e ta s  consignadas éfi 'blpV e|upne^
• ' m Snicípal p a ra  k  escuela, l á ^ s m  
i; a c o A f e b l e q ^ h a ^ ^ á l a  
í' césa'é de m áéf% a'nsM denf’‘
I ü títtan c ia  (pie req n ie iéú  k
e n e í  ordenéP^®^!
el m u n d o ,  en  lugar yde esas o tras 
m ézquinás sin  transcendencia  fragua 
d a s e n b e a k í ip a  y,sacristías. ; ,
im-
pm::; ios UlítitíB que í’motlvttrunrnr 
necesidad.>de uíha modificación . honda qué
ahora no aparece.
Los representantes .jén CprtjBs de las co­
marcas yinicoíjasniqsttóba^se; :,k  
cpkkííaáós éón él pkyeck ;Íp ¡féy de re­
forma.de; la de álcp
L a ' dilcuéíón de e'siá refóriná ténSi'á'^
E l prim er pliego dé ' ocho páginas 
de cáúa üba  deiMs' dos nóvelas ifidi- 
cadas.;en . prim er lugar, ,.se servirá á  
nuésírÓsAabonMpS qué tam bién Sé 
suseribam á de Epe-
¿o próHmb, ju u iR n en te  con e l  perió- 
4 c0 . ,Í.
- .É o ip re k o s  (Je p se r ip c ió n já k H Q ; 
JA p i f a  los abobádbs ai péfiódico'.
son ios siguientes:
\Mákga: up ine;sXó0 céntimos. 
Fig|p: trimestre, 2 pesetas. .. 
ébhífcínaciók^
tbrés di&ML'PbpuLAR (jiie séabonén a 
la Bib^ot&ba ec&iiómiea leQibirán.ii por
biología encalvecía^ antes , de tienipo, cosa 
que, en verdad,'ño le alegraba mucho, aun­
que le consolaba’ el" pensar qué ya hemps 
conveñido eii que el hombre' calvó ofrece 
la forma del sabio, por más que la expe­
riencia nos demuestre que muchas perso­
nalidades científicas conservan hermosoy 
abundante cabello. 
rfí/Asepsia, antisepsia, microbicida,< desin-* 
J||Émte, microorganismo, bacterial, vivisec-t 
«penas si á^Msjalandrín, en-su eon-! 
versación particular, se le oían palabrejas 
que no fueran.análogas á las dichas.
Cuantos le trataban torcían el gesto al 
verle y se miraban nnos á otros, después de 
mirarle á él, como diciéndose: 
«[Peroilqaó:>barbaTi)dad>d^ucQ8assatbe ese 
tío!» ■
- »»»■ i *  ■ ■
Por aquel entonces se haMaba mucho ̂ en 
Granada del dd'ctof't|fiiiñllak. T ho-fes que 
Ghufllllas hubiesfe vérkcÉído'%p^áfeióñ; w- 
guna quirúrgica que ácFéteiése 'SU . faina <ni 
que SUS olientes dejasen de; morirse preci­
pitadamente, como los demás .que em todos: 
los tiempos que el buen doctor ejerció la 
Medicina hicieron uso. de,sna recetas, sino 
porque sus amigos y conocidos, y aun la 
prensa profesional y hasta la lega, ocupá­
banse continuamente de jin descubrimiento 
de Ghufillas, del suero anntihippcondríaco, 
que había de alcanzar-.enorme resonancia 
en el inundo ilustrado y’ cpn el cual habían 
de realizarse en brpvé milagros .estupendos.
Todavía era inédito el tal suero, pero 
Ghufillas vaticinaba sus ruidosos efectos 
parq 1o#í futuro, y aunantes de obtenerlos, 
había conseguido divulgarlo.
Ya vendría después él suero. Lo impor­
tante era tenerlo acrédítadó,' cüañdó áparó- 
ciese. De la grandiosidad del éxito nadie 
podía desconfiar, y el autor menos, porque 
el próximo sabio sabia muy bien-lo que se 
hacia. iGómo que el remedio debía ser ex­
traído de muías precisamente negras como 
cuervos, sin la máajigera mancha de otro 
color, y Ghufillas, que. e r í  hijo de un mule­
tero, había alternado dorante su infajicia 
con animales de aquella especie.
PMñTxm^toB H j ^ é n ic o s
DE
lleeáieesJHMjráulioes
P ÍB U J0 8  ARTÍSTICOS 
P W C ttO S  B C O N Ó M IO O e
M t i d i i w
-M A L A G A
liesetasúe-relieve íde<varios estilos- 
para sócalos y decorados.
4  MMAaliwB^de Ofo 
JMb^ras.—lx;ódpros desmontables.- 
—ÍS^k^os y toda olase de eompri- ' 
«4w s de emento.
—Garanif/aamos qve la calida^ 
ig hs 0rot(»etos de esta (ma^sJnmej0- 




precio dé costumbre en los periódi- 
ks'locales) ‘
,̂ |J1 müústr J__ ^ a ® l '
Opugresp; pi a ig u ie h k p r ^  44
■ ’ ley dq,alebgl^s,q^^^cióp, dp k  ley
da p,rpdujQi cjiánap ia‘pnpkk4¥W *r 
Artículo lÍT .'Se supriman Jas doP cho­
tas que constituyen la tri)btttaeip¿ óspecip-l 
ái^ue, están. 8Ujetps',pn la im|úaWdad }os 
alpholep y Aguardientes,,^en^yifkP 4® k  Ipy
ser amplia, y además se prpcnrará Ph.. pUál 
por todos l^s .medios desvirtuar .muehos^ex-1 
Iremos qué, siendo los qué originaron Jas] 
protestas geÜéifales y fundadas de lps;,pró;^ 
■ clores, ap paedph subaiétir; M e s. .qñé Uo; 
ifuiére consñmár 1¿ rúiná de lá  viñieultu^
du t  
sé
ra española.
dé l9 déJélk,de;í9qAvy ppp^a 
c^fltativos y gar nttím puepk#ic |0 qup s^liklajA
can los m as p^wgsosos.^y reppgftan j  liicációui^í aicphpi, puyq im pppk #® pa­
le s  fbtms de ih m b fa h a a d .; y;; Ígakkoa ;V w gkv4 ja8 .‘k ^ k ^
Ni esos,señpres m  .esas a ^ o r a é ^ ?  
la  L íoa no  sé  han-acordado ,sin  duda,; 
de que en tre  los m ás vérgdnáospé;cá- 
so sd é  inm oralidad  ycorrupcióU .^xk- 
te  «qü t él f ió f í^ ó s o  .qüe^ 
eárcM de M á la g U m d e  confundidos
y haciendo t i n a d a  éécandalosan?én- 
i te  a ten ta to ria  á^todb p r it í# h >  ^ 4 f e
iíral, srhananloéh6tabJS4^Y ® !l^^?5? lodos los crím enes Y déutos 6(in los 
n iñ o s abaidoháiidóúde 'üh  m odo k s -  
ipiadado á l á  eüéeñaúzáde, tp ik  .plas,e 
'd e  iñaldades y á  la  práctica dé Jas 
p á s . repugnantes ..cokum bíés, que
'yprm ^d; , e^qs serap
’ qué por su  d e p w a k ó n  io n
“k e g d ia ;iie ¿ :4 ^  -  ̂ ^
' ban acordada tampoco iosNo se JJ.VÜ»*_______ ^
' ¡fiocios de la L ig a  y  espeeialtíaenté%s 
ÍLfseñoras,de la suerte que enJlanikM^
; ^ r c e l  corré.cual<pÚer infeliz m ujer a
quiepe.Síifll^e'
ue uii delitov'ó. unaklta lá lleva' á 
aquella prisión, colocándola en aqk®l
hediondo departam ento ,dondécoúyi-
Ven eh igúal
ram eras dé la  ih a sb a ja  é^tpfa .ykdíy,' 
nes, con las qne por cualquiera 'azar 
de la  v ida,; que tno es  infam ante n i 
desbonrosO jkjp^tiei^ condena á  una
te k u ó rá d a  dé reél^sióm  ^
Siem pre Ik viéitá ^é k ?  c^rqéleS) el 
sócórrd á  loS 'd e s^ a c iá d é s  , presos
ha sido UAA
l iá s  M eritorias y de ía g n p é  Ofi^skll® 
h a b k n  e n  k v o r  de k  piedad de q |  
mes se im pónpn esa tarea. Aquí, a  
m ás de eso, por lo que n a c ^ é ié  preo­
cupa, existen  k s
moé señaladas, tam b  de Ik, cphvo- 
- uienciá d e  sépárar á  los hom bres d e
los n iños p ara  que á  é s to i k  .re,clú- 
. ,  úé correctivo y fno desión les sirva .
escuela deMálas erfiáéñanzas, cuanto 
para ®u%las mujeres noí se'hallen 
tan inicpia é inúlérálíúi 
das. V'-
' N q  haée
prehSaldcal .se q(íupÓ éítqhSám qhte 
de e ^  asunto; lo s  fcrabajos y los
MM y ; alcohol peutro
de v in o " M M k c d | | |^ ® ^
m
Hqlés.péütiros, kc|dlifrp .80 ji(®8étas.
' ■ tálÍ| A 
ÑiiM,; i .  A gi^á^fek' Mísadp ¿onló.sk 
ázúqar, él dé cáfiá, coñac y ginébrá, hoctd-
;íTúm‘ 4 |^aS  .;égúárdiek 
puéStés y íiééres, EectóiiíMqd
Alcohol desnatucalizalh), hectólitiO, 10 
pesetas^)'i'-
Arti ! El impnostoAe fabricación del- 
alcohol se entiende devengado así due Ido 
pioductoa se háyan ohtiá|ldo!  ̂pevo él págo 
pOdxá ' demoratsó hastaÉJá salidá'dé lés k f  
biicas, y. gíaañiizaKse en';Jos' casos -éstá-i 
híecidos por la ley citada y por, el real de 
creto de 19 dé Jalié íúlfeimoV al qué se da 
fiíórzá legislativa.
AcL-31̂  ; No «ér cobrará,el; impuesto dél 
alcohoí:; - ' ■ ■
,4..*' , iP0r Jos aguardientes ;iy alcoholes 
que obtengan lOs 'cosechéros; de sua pro- 
mós.yinoa',-preparados coñ la uva propia ó 
compradafkata lá éantidad del 15 ^or 100 
de los mismos y que se empléeu en el en­
cabezamiento del resto de sus cosechas.
I; - P(«r los agíiardientes ó alcoholes f de 
vino que se destinen á la crk^^® y-i encabe­
zamiento de los vinos que se exporten al 
Extranjero, Gauarias y posesiones ospafio- 
las de Africa. ' -v-
.>,8.» Por los miamos aguai^entes y á|p)- 
holes de vino que se emplearen la prépa? 
raciója de mistelas para su exportación 
los Púñto® qué se indiean en el númerd an-' 
terior. ;■ ■ ■ r- . ■
4,® por los aguardientes y alcoholes neu 
tros, compuestos y desnatüralizados qus 
los propios fabricantes exporten diFe.ctaT 
meóte desde sus fábricas d los depósitos de 
las mismE 8 con igual destino.
6;.° Tendrán dereohQ á k s  devoluciones
8Ígúí®M.es> é á k  óanceláMón.dAga.raoh ®0 
igual proporpión por el impuesl^ pagado 
garantizado: ,
1.® LpAlí^®»»k% 48 ájsoholes ̂  ind^si 
tríales por cada hectolitro de alcohqtW W  
que 'Sa dféPhñ® á k a  OBeracioues qqe, fe # -  








t i .  a.°:jjI). AkGnk. Jerez,
Tesorero: D. José Guerra Martin^ , ;¡ iî 
-M 1.®: D. Antonio Flores Montéro, |
y®*?** * A ^ h'eJipo Infante. 
Id,:2.°: H. ^
Id.i 3.°: D.i JuauiMartín BarAue 
Id. nato: D. Lkgo Mpreoo, Querrerm 
También se procedió a ® l^k 
dunk directiva dél Ceñteo, 
que quedó coñétitkdá en k  ®í8“^®4Íf*  ̂ .
' Presidente: D. Diégé Moreno &úerrer¿ 
’y ice lh ; Manuel N^^
íR vez dé dos, púdíéhdo ' cólécéionár 
íada mes más de 400 páginas (le és- 
íogidas hovelás, apar||-de las de M  
7owdc Laoe»*wk que, estamos- publi- 
¡ando y de las otras que publicare- 
nos, como de cosiumbMj eu el folle- 
jn  dél periódico, '
No dudam0¥ qué éste contrato he- 
iho cou la Bipl^ofeca^éconó^ea, ex 
ílusivamehte 'eü obsé<fuiblÍe núes 
tros abonados que -ípor el infimo 
irecíode ' . /v ' '  ■
do8 reales mensklés V
{uíeían reunir una excel^te cOléc 
íión dé novelas déles méjmes áüto- 
:es; será bien Mogido. '
Gomo kcilmentei.se  ̂comprenderá, 
lado el preciode lá HO JA de nOve- 
iasv no perseguimos c.qn este, cputra^
' o idea alguna de kqrq, aólq nos guia 
1 deseo de ofrecen ai j^úbíkd un nie- 
Jloocohómicó ^  reiMfr siü gmnMa- 
|bajo ima buéhá éóíeeéión dé hovelas. 
Los su^iptorés do El EqpüLAr
r-Ganuto. dé mi cqr,«káD, no té-expópgas. 
Mira que dejas completamente sóltérá á 
quien un dia podría ser^yiída tuya- Recuer­
da tus juramentos de amor; recuerda los 
pañuelos que te tengo bordados. Mira que 
todos dicen que soy linda. ¿No te da pena 
separarte de mí?
artMoralmente habrás sido Ja - esposa de 
•nn hombre de gran fama.
—iSiqniera me hubiese yo! casado cóh 
tu fama!
Tías, tios, amigos, acudieron al gabinete 
del doctor Ghufillas donde la operación iba 
a tener, lugar, intercediendo cerca de Maja- 
landrín para que desistiera de su propósito, 
ílnútil empeño! Otros estudiantes se habían- 
sacrificado otras vetíes en aras de laGiencia. 
Si él desistía de ello no faltarían candidatos 
del grupo estudiantil, héroes anónimos, que 
sé brindaríaná substituirlo. Y ellos, enton­
ces, serian los glorificados, mientras el 
'nombre de Ganuto peímanecería obsonre- 
cido-entre las nieblas de los del montón. 
No; eso no podía ser. r
Así es que amigos y deudos le abrazáron, 
se despidieron de él remudóle la americana 
con sus lágrimas y le Ibandonaron cavilo­
sos y compungidos, cual si saliefau de ST̂
* : 'Í
funeral.
El doctor Ghufillas liégése 




Así es qÜAé| descubridor del guau reme­
dio, homke séjcio eprno elque más y , tan 
sob^P do palakas como un espartano, 
igual! sabía diagnosticar, y aplicar, una lar 
vativa áun hombre como á una muía; mur 
cha méjor sabría aún extráferla su suero, y 
hamS) m se quiere, montaria coma Al me­
jor mayoral, con Aiílla y »  pelo.
ajMandrk, ,que eisa; pariente de 
. riecabó -pare Miel bqppr de ser-el pri- 
fi,e^pgrimenkdóíi de los Afectos del sue­
ro. Quería poder decir en todas partes, si 
salía con bien del trance:
Yo vbe sido el número uno de los ino
Kque úniersii. Se^lo tanibiéii dé k  HO> 
I V.,. * ''n indicarlo en  esta  4 dP A  ..........
iMinistrácíón
E h  las nuevés suscripciones se 
bonfighárá si esso lo  ú E l P opular ó 
é l  periódico y l a  SO JA .
' VocM l,®vP* Josó^^^^
id. 2¿?rl)l iSaivadór Escárcéná.
Clitejatoé llnistriiidtiiH
nueva Junta Directiva dél Gírer 
RepubJicaño; de . MálMa tomará vposes  ̂











En uno dénuéstros húmeros
publicamíOé, k “M éva' Jnñít'a Dirécti' 
gida por k  Juventud Repúblicaná de 
parálfiOfi'; ' ' .
Pues bien i eh cumpli®i®fito de li 
cept'uado en el-Bárráfo segando del 
de la ley de; asoMaciones, ;extendió 
cío para este Gélíderno ciMl dando 
cimierito del resultado dé lA élécció; 
otr& para aquél alcalde rogándole’ 
nara éíéyarlo á la primera añtoridr 
provincia. v ;
El alcalde ¿rompió los oficios sin 
manhéS.tamÉ|al secretario fie la Jú; 
qjuelíaé q u m  los éntregó, que éste; 
paéMo á qué desapaMciería la citi 
ciédad ñaieutras él fúgra alct l̂de,
Esté pwPéder, ijidignó á^|pdos lo; 
y hubiera ocurrido algo bien de la: 
de no iñtMvéñfr personas résbetefle® 
cuyas instancias ser"rédactaron sé^bdós 
oficios queje! secretario del AyuntsÉjiieñto 
recibió, firmáíido el duplicado* >;
Sírvase ir tomando nota el señor Sán- 
*?TP®ii®® correligionario»
sé proponen defenderse, si paevam®we /Sé 






Ganuto Éajalándirin curaba él tercer afio 
aOTSkaiciná y era uno de eSos éáUtdiantóS: 
páfa qtífeñeS Jos .Jibrós sotí estlm'Úlantés 
que animan cada vez más á seguir el esca- 
bfoso^SwnteodeJa sábiduría. ->
iQuéiltrocidad lo qii® ®Múdiaba! Aquél 
mucbaéfio kMdákéméñté Bafiía. ñácido pa- 
rás saber m®®ho y pará dejar su nombre á 
inconcebiblckltúr»* ñn verdadero es­
tudiantón crónicG destinado á asistir duran­
te un siglo ajas aulas. Como que cursaba 
dóa y tk» veces cada/uná de las asignatu­
ras de sú carrera, porque, por lo visto, no 
obstante sú afición á los textos, parece que 
los catédráticoé tenían siempre el gusto de 
suspenderle eñ los exámenes.
Lo que más le entusiasmaba á él era la 
moderna ciencia biológica, esa hermosa 
cienctelrgrácias á la que conocemos láseos- 
tumbrgs, caracteres y educación de -biebós 
qu|9,d£ii|de k  épfigücdad. má» remota babi 
taá'én ñúestro Mafieté Y á quienes, por sú 
invisibilidad, babiamos desconocido y des 
preciado basta hace poco, no dÉ^oseñÓs 
uú.aíldite cuando ;ée n o | hablálp dFqúe ]̂ u
dieran éxiétir, y tióñ cuM akist®4
ramos boy desdqgque los temémos, iporque 
cpmprendemp» q^M 4 ®lk® (vaya 
unas gracks) tenemos el abñá’ éii un hilo.
És mucha ciencia esa y era macho Maja- 
landrinj^uestro Gánntir. Qúé ñO frata^ein 
con de^reido en presencia suya eoísaé M®
El microbio recorrió mi ser, por la parte de 
adentro, produciéndome la horrible éttfer-, 
medad. Yo soy, pues; úá míhtir de k^ien- 
cia.-' ' ■ *; ■ . ;■
—¿Y si müéréét^leTrégMtebá'to^; ' 
—Aun me cabrá mayor glpria. Dejadme 
que el experimento me arranque la existen- 
ck. V ::r, , K \ : ' - 
Degpuéa, cpp^k. pabeaa apoyada en ,«Gi­
bas mMos, Mnrak*^?i® -eú fígu-
randp en la historia de ja CíiéÚcia y en ja 4® 
España. Todos los périódicOé públicában 
su biográfía, comenlite^ éaútenéra dé 
inmolarse, el desprendimiento de«u exis­
tencia, su heroísmo. Los más famosos no­
velistas tomaban ¡para sus phraa asn^®  ®̂ 
aquel heebo} jos ciegos vendían r® .pces, 
en que lo cantaban y las hojas dpJos ca­
lendarios americanos citaban, todos. Ips 
años, él iniéíño dia, áquélia éifeméríde. Pué- 
dé pn^Eástá la Iglesia le co loc^K én  el 
iugar que¿ se dijo ha dejado vpBple Sqú 
Expedito.
Llegó el dia terrible de la penosa prueba
0gú3*L Sarg  del yirus que había de alte­
rar el organismo dé Msjalándrin.
Este miró serenamtote á la aguja ŷ  aí 
doctor y bendijo la suerotapía. Un trojvél 
de ideas se «cumuló en áu mente; siis pá-' 
dres, su novia, sus 'pariegitef, lós catedrá­
ticos qúéle obsequiaban cón iiotás de'sus­
penso, desfilaban, en su sensorio'atMpélJa- 
damente. Lúégo Oyó Ovféión éstrúéiíaosá; 
se la ’tributábán los sábios de , todos ios 
paísés. Excéiéntes cantentes lóabán sú vá- 
Bentía; varias orquestas desparramabiUL 
por los ámbitos armónicos himnos c(k̂  
'puestos en su heinor. Sús cÚtóáíááás í a ^ -  
ban pitílíoís que llévj^an Su úaMbre, y, le ' 
inoéílsábán éOn su búmo: s^jjiésjcamismos 
y zápaterós ponían éú sué r l ^ d s  que érM
áus proveedores, y périodisías é inteíéciu^ 
les de todas las Bacion'és córrian presuro­
sos, áeoúoe&le.^
El diviao'instente ha fiégádp.'.a reloj ñé 
la Fama lo señala con sus ú ^ j^ ílk B  i® 
éro y brillantes... La aguja v w  penetrar 
én el cuerpo de Cánutb; un plaMiácUío quO 
atraviese su epidermis y su dermis va á 
realizar el príMigio.
«-■tVamosl*pr(}fíeré Ghufillas.
La muía áéabaehada productora *del siié- 
ro, que tenía su éstáblo próximo aígábine- 
te de operaciones, lanzó un sonoro relincho 
pac sirvió para qúe cesase la abstraccióú 
de Ganútó; uédó sú imaginación dcsp®~ 
jáda de ensúefios de gloria, miró la,aguja... 
y se apartó dé su pariente, pensando: 
■«¡Qué ^ jn ó S a  es k  vida!»
I^jiantos, suspirosj exclamacióbes, éx- 
Biones y consejós de deudos y amL
Qtro tropel de jdéas asaltó su» imagina­
ción. iQué bondadosps;. erauísus padres! 
¿Pues y su novia? Vaya, que pocos, la ten- 
dri.au ten guapsv. iQué rico era el gamón y 
[ué Babosas las patetas fritas! Déjar toda 
éso...
-Veamos,-rrepltió Ghufillas. ;
-§ig|am os. Es.preciso. yf-
—.YoPipj temblar... 1 Cuerno! ¡Menudo 
pinchazo ib'án á atizarle! ,
Aérió los ojos,; .tomó, una ¡posición múy 
artístik , aspiró aire con toda la fuerza do 
sus pulmones y^ium uró:
—Es preciso... ¡adiós mundo amareoL.. 
Que reciba otro la inyección. « í;
Y salió de alfi corriendo como alma que 
lleva al diablo.
' i •
—Hijo de mi alma,—decíanle sús padres, 
pensar qúe vas á fenecer tan joven.... Mira 
queja vida no es tan ma]a«̂  Sigue, kMin. 
récibkñM calabazasvn jos exámenes.
—tJaidiás! ¡Voy' á iér^lieroé! , .,, ,
—Per<í tú que has sino ' s je^M  faii p k  
silántme^Jqueni has pMidQ Tesktir el pin? 
cbaM A ^úak le^ .ú '‘'' ‘ '
—rlrame me ha comprendido jamás. Aho­
ra sé verá el temple ^  mi alma.
» «
Gbtifillás <nó sé desanimó.ñor eso.
Món. . , -■ ,
(No linporiabál Estaba escrito qué aqúéli 
babiá de sm el día de la prueba, y lo sería. 
Llamó á su criada y 1« ordenó:
rh’Y
»
m . l i V.
tMUm íiáÉÉtijíiÉliMfiÉ
i í p f wmsBOsmsammá
Loción antiséptica de per= 
ffume exquisito pata la Iitp= 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid, 
que acompaña á ios frascos* 
prueba que el producto es 
ibsolutamentq. iiícfeasivp.
El mejor micfobicida co­
nocido contra el bacíío de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias
del cabello y de lâ b̂arba«
segúá\mapteitó;;,jrógd Mon^p, apa: 
baba de ¿urtarle un réloj de piala del bosi-
Freparatoria para todas las
Artes, Oficios é Industrian 
Fundada el año 1898 y dirigida por
D o n  A n t o iu o  l u i s i  Jkpti^noz
Premiada ei^ Málaga Medidla 
ta en 1900 y de Órb eií Í9ÓÍ.
Dibujo lineal en toda sn extensión en pa^ 
tela, lavado y proyecto, idem cnmamei^ 
bión, mecánico, figura, paisago, ,ado|i^< 
pqrspaQtiva,ítpq^íaoiupai%»<^|pÍ^^ 
gráfico y anatómico.
Horas de clase dé 6 á 9 uooba.
Atiwios, 4S ú 45
E n f é r m e d á d e s  d e  i W o j o s
D r . R u iz de A za g rá  La n á ja
M ÉDlGO-OÓtTEiiSTA "
Calle MARQUES DE, GÜADIARQ, núnj., 4 
(TraYesía de Alanípé y Beatas)
C o r c l i o s ......................
Por una peseta Sé obtiene uña plancha 
de corcho pára los pies, que jamás se en­
frian y evita el reuma.










A pqcoXel'pqbre íelinp, un gato Viejo y 
pelón, daba un doloroso imauílido.
Hs^ia recibido el T^rus déstinadó á Ca- 
flUtO. ' A
llp del chaleco. ;
B o d a .-^E p  la villade Cártama sé *ha 
verificado la unión nupcial de^a Srtai Jose­
fa J ’brw» pou el jp v ^ D , Jo|¡£p|az, á quie- 
nféíapadrinsrptíTél Sr;'9 . R p ^ g o  Toríes y 
su esposa.
T .^Qtpaypu de. testigps dóu ?.edro, CuevRé, 
dPn ./^tpnip Her^^iay y . dpn í ’yanpiscp Casr
aclp jué' présen^^ por, .nupierosos
amgQÍpe los cpntri^eptp^
a los qui 'topamp^^ mpélias 
'pi^ádes, a  ppa, pRcíenda dé,
Gsmpaníl|ap,j)éyién^ arpRdrinp.
Pdi!dId«,T^D b unpéndiepte con cuar 
[O brillantes, en ia noche d ^  sábado, desr 
" la  Joyeríft de la PerlR á la  casq número 
calle Beatas, Ápademia Naclonal.^A 
gratificará á quien lo preqejite eñ d ic h o ^ t 
légip.^:- ■
«B1 G o g n a e  O o n asd le»  B y a s s »  
de Jerez, se vendo en todos los buenos és- 
tiablecimientos de Málaga.
ilmacéD'de Tddos,
'T  s A z t̂ r b r i a
d a r l o s  B r u ñ e n  l íq u id a p lp
\ P n e irtiii d e l  Mai>, ÍO
Pañería fiuá para caballérps y túfj^éalos 
para'éastrea,,' ' ■>■
Tragécitos miácferlanee y áb; 
niños, confeccionados y á medida.
Estenso surtido novedades para señpras. 
Verdadera especialidad en artícuídé' de 
punto inglés y francés. ■ I  ?
Para preservarse del frío, camisetas^^ me­
dias, toreras y cubrecorsés lana últimos 
mbdplQSJ—Refajos, fajas, rodilleras, pigíi-, 
ioslaba y  zapatos dor^^ ’ , ' r
B d íp o '» ^ '' eM eqn 'ííitbn»d d e ^ P e J ^ a  
. Im p ie rm e a b le s »  lxL0Íe»eft
C O Íiy iE N E  Y IS IT A R E S T A  C
v í n i c o  B B S N A ^ a R A X ^ Iz A D O
propio para Cárnicos y quemar í 
1 litro Ptas. l¿50í 16 2i3 litro Ptasí ?80
con todos los impuestos pagados.,
Yimco Refinado con 96̂  y
R v CONSUMO PA0ADO 
Gomas, Resinas, A^annás, Brochas, Pin­
celes y  Oqloyes baratos y aprQpqsJlo. pára 
todá’clase.de tyabájfis.
A n M A O E N E ^  D ü  D U Ó O l J S
ANTONIO QHACOn
C a lle  C lsn eao S t dS .'
Que en el n ^ d o  hay mucho bolo 
lo afirma quiilpesto escribe
y que sólo hubo uu 4polo
y que splo existe un. polo 
¡^nptable «El Pojp de Grive» 
f^ue se recomiendqiél solo. ,
¡Mejor ya.npsecqncíbeL 
B e l  e in e v  Deutohe Dame nimm man. 
Gaste. Un treitere Auskunftr an diese Re- 
daktion upter den BustabenZ Epschreiben.
. «B1 C o g n a e  G o n z á le z  B y a d a »  
de Jeréz, deben probarlo los > inteligentes y 
personas de buen gústo.
G fa le h le b ó n  P r o lo n g o ,  estilo Gé- 
nová.—El esqufsíto salcbícnou estiló Géno-
no. p o a a r w  a ie t if f f ir
su dueño se traspasa un establecimiento de 
librería, artículos de escritorio y sus j^ne- 
xoa---: mqy acreditado — con estanterias, 
'mostrador y escaparates ó sin ello^f 
Dirigirse á ^ntequera,. Estepa,: 77, ím-
prénta JfAl.
A
ANESTl ^ f fP D E t^ A  D JI, DE LAA R  (fre n te  á la  C e n tra l del
Contiene la mejoríileche de vaca.
Deseandq.esta casaj corresponder al favor siempro creciente que 
oilentelale dispensa, acaba de-reoibir un extenso sarlido en a^culos^* 
díasj^ánto nacionales como extranjeros. ' ' .
Alimento completo para niños, 
p e rso n as  débiles y convalecientes.
0 .Precio único : P*« 1.75 el bote;
MADERAS





y Speok Gerauoherten 
I Gerauoherten Rippe 
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M anuel' L e d é s m a  ( S .  é n  € . )
Málaga
D E D i  t í
I,.,: ' Calle"Saii Juain^Úé/'niosy'iáA..
Don Eduardo Diez, düeño de este establecimiento^ en oombiriáoión dé ' riú 'íi 
icoseehero de vinos tintos de Valdepeñas, haii acordado; oarái darlos á c ó n p ^ ^  
ido Málaga, expenderlo á los siguientes PRBOIOS: " ' :-.i"
,51 ay, 4,0 Valdepeña. tinto iógítimo. Ptas. 8.
ll4 id.
(SERYISIO DE U NOCHE) Nota.-
id. id. Jdd.. 
id. id. id,
N o o lv id a r  I s z
-Se garanti¿a'lá 'ptirezaidé
D e l  E x t r a n j e r o
^5 Diciembre 1906. 
B o  O .deass
Se ha iogrado solucionar la huelga.
Todo hace creer que se conseguirá restar 
blqper la normalidad muy en breve. 
C r i s i s
pát lia dimitido oí
; nará el valoree óO pesetas al que déinuestré con certiflcadOLdé auáljais e x ^ S d o ^ ú í^ ^  
• L ^oratono  Municipal que el vino cpntmuo'¡materias agonps. a b p rp ^ ^ o  d e l a i S  
í' Para comodidad del público hay una Suouréal del ^  , rtod
Ojea  - E l  d® áo d j
sadds de pura uvá en palle Tirsb de'Móliáá, fi, páira o S e M e W ó l f f i l a t f S ^ ^  
Om  arroba de Agaarmeata legltlmí, ’d W S t t  82 S  “ I .L
i ] L L 6 f l l &  1 f l .  ’ . l o  . V >  ̂ . i r )  r ; <S/) , á  J l. .f _V ' •  ,* . f . • \. , lA . , ; :id. id, id;
mytoid. id, id, id. id. 17.508.76
SERECI6E3Tl4
vedes éñ semáHa Maüteca 
fresca sin sal y la exqioiéitaí 
Mantequilla de ^  <(̂ <4 
G o n st^ c i^ ^ jG rr^ n a ^  n.° 6¿, 
tienda de uHramárinos. *
Pocos dias después el Morrongo, que, 
aunque viejo, siempre había sido jugueton-
cillo y alegre, estaba de un búinor endemc- ■  ̂ . - , tr-- j t r. iniado. El' suero antihipocondriaco había I va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
obrado en él efectos contraproducentes, i q ê tanto éxito han tenido por su superior 
Chuflllas se habla equivocado de medio á j jâ idad se vende a Ptas. 5,50 küo, calle #
Ar% filia AÁlAiiInfl V hiihft dft estiidiat I Pf • . ,medio en sus cálculos y ubo e estu iar i 
su teoría á la inversa. " I : m
Pero aunque perdió su buen humor el ga-^ócbe. Se sirven pomidaa y cenas
la eni Por rerVoíéñp.-T-Estaldéciinientp J ía
l ído n f s  éeonómi-T A V • V i
to, ganó algo apreciable. Antes no tenía ca-, cas, aguardiente^ y vinos, suppriorps. Pa- i y 'im p p r tá l l tG S  GM G1
si pelo y ahora echó un pelo hermosísimo 
que era la admiración de todos.
Mientras, Canuto Majaláttdrín, que era 
el señalado para adquirirlo, se arrancaba 
furioso los pocos cabelloÉrque le quedaban 
y clamaba cómo aquel individuo de una 
zarzuela antigua:
—¡Quién fuera gato!
Con poco se contentaba ya aquel que 




V l# Íe ? o s ;- |A y e r  llegáron los siguiea 
tes, hbspedándosp: , ,
Hotel iíiza.—D. Manuel Mangas. D. Jq-
ñ
la, Mr. Pran^ Béj^l'
. Mariano Roldan y iñmlUa y D. Emilio 
Díaz.
Hotel Colón.—D. Juan Millet é hijo.
ÍBqtel Victoria.-xD. Arturo Leogo, don 
Caríós Valver^e, don Federico García y don 
Jaime Ibastón.
Tom«í dpi dlebLoz.—lEl sábado se to­
maron los dichos matrimoniales D. Juan 
Tohal Ripoll y la Srta. María Muñqz Tru- 
jülo.
La boda se efectuará en breve.
CQxniiiileaidJ6 A«~Se ha recibido en 
este gobierno civil uq oficio dcl Centro Re­
publicano Obrm^ 4ú Pcyisna Partiqipando 
qué ha sido reHgida para el próximo añp 
BU Junta Direcuvá áctual.
A u to r  ro d d d 4 d.>—Mañana se pon­
drá á la ventaía obra titulada Histor ia  de 
Ronda, de que es autor, el abogado de dicha 
pqblácíón D̂  ̂Federico Lozanp; Gutiérrez.
Por faltiJpespacio uq, publicamos boy 
una éú c in ta^ eñ i bibliográfica.
Otro dia.io hairemog;
B l g d rd o  e n  Á ím eridt.r'M é aquí lo 
que dice nuestro eaiima^p cómga El Radi­
cal Boeicá del premio gqrdq en Almería:
«El plaza y procpra-
dOT de los tribunales, don Antonio Rueda 
Córdoba, escribió días pasados pI comer­
ciante de colores de Barcelona J.Rodríguez 
interesando le enviara un décimo de la ju 
ga4á de Navidad.
Como en la fecha indicada no li^ ía  ep 
Barcelona billetes, él Sr. Rodrigu||peuvi6 
al Sr. Rueda Córdoba, una párdcipmón de 
cincuenta pesetas á l núm, 82.865, favoreci­
do con los seis millones de pésalas.
Por tanto, le correspondemal Sr. Rueda 
Córdoba, 296.400 peseías.
El recibo de,su participación llegó á po­
der de dicho señor la ríspera del sorteo, 
apresurándose á comunicar á los operar os 
de su fábrica de pavimentos, que les rega­
laba dios reales en el referido número, apar­
te de otros rlps yflaíes que ellos habían so­
licitado lleyar. •
Hay que advertir, que el Sr. Rueda no 
ha cobrado cantidad alguna por tales parti­
cipaciones; pero esQ. no obsta para que 
cumpla soleiquemente lo ofrecido.
Hé aquí, ahora, los operarios del señor 
Rueda, interesados en la páríicipáción de 
ci«í¡Me»fa céntimos d^^ésetá. f  * '
José Becerra, Manuel ííéirez, Juáit Pedro, 
Gabriel'  ̂Rodriguez, Andrés Ubeda, Miguel 
Ros, Juan García, Fréncisco Beltrán y Ma 
nuei Escamífla.»
R o b o  f ru o tra jlo .' — Antonio Ortiz 
Ortiz y otro indkíáúo qué éinpre|Mfó la 
fuga, abrieron anoche uña dé las,pumas de 
ia tienda de quincalla que hay eb la callé dé 
Compañía, esquina al Cobertizo dé los Már­
tires, propiedad de D. Juan Lávigne^ené- 
trando dentro del’ estab|éc|jp4iénlb”̂ b .  él 
ué ‘ cuanto
sage Don Lümán,q Martínez, 17 (entrada 
por la mJle Sán Juan y ISTueyâ -r-E. Cotilla,
Vinos de Málag^
Bodega de CnañZa coú soléras finas. Ca- ̂
 ̂ se r e a liz a n  á  p r ^ i o s  
b a r a tís im o s  la s  es^isteijícias
sa establecida desde 1877. a l l l l á C e n  « ^ É ie n d ll
Vda; de José Sureda é Hijos. Escritorio, ? Gfll 1 a  n a  n ii  o r í^
Strachan, esquina á la deLarios. , f p a s a m a n e r í a
pái»4 o u ^ izviz too F o v iiíz  d "c o n «|fe rf e tG ría  s itu a d a  e n
lulsiva los discos espeóiáles de J. Onenoa.; A 1 x* y 4 /
!¡De venta en la Faribacia Paseo Reding, 11.̂  U e  lO S  M á r tir e s  TlílTn . 1  ^GS"^
3?
B lo l-U a z a , véase 4.  ̂p
E s p e c t á c a lo a  p ú b i ic o s
q m n a  á  M I I g  G o m p a ñ íá
C z rv a it to z
-^ueradió j  L a  MiwseWesa han s i-| ¿e la Fai
obras últimamente representadas * -
CipuJano-*Benti¿taí
tad de Medicina, 4 *̂. ^iRdi^d
-  - . í; - afc 3 ’ víoPe îáfidadí ^  dentaduras'to^B^iaieaM públiéo de pascuas ha aindido eu! sistema americano. IMe'ntés de I^ b t, corpV 
gran número ai teatro en ambas noches. (úas de oro y empastes en platino íy 'pÓrcéL 
Las Srtas. Ck)rgé y Benavente y los se-| iñna>—Trabajo especial en orifcaeiones. 
ñoreé* Bezares, Villasante, Gorgé y demás' Hxtraqciones sin dólór por medindé a p ^ | 
intérpretes dé las obras susodichas, cum- 1 tósiéc^ prenuadps en la Eixposicmn dé Paí' 
perón la misión á eUo¿#úfiada con el y rigúrosal
acierto de siempre, 'j^jMgándoles sus
aplausos la concurrenciat 
Para esta tarde se anuncia Jüá Tempestad!
y por la noche La Brujai
T z z íf o  P r l n e l p z l
Concurridisimovióse anoche este coliseo, 
especialmente en la segunda sección, don­
de el público de galerías tomó por asalto el 
patio, colocándose en los pasillos de las 
butacas. *  -
, El estuche de monerias, que se represen­
tó ep primero y cuarto lugar, obtuvo ’'lá 
miébia esmerada interpretación, distin- 
g^uiéndose la Sra. Quérol y el Sr. Sou 
Para hoy se anuncian dos funciones 
tarde y noche, rifándose un pavo en cada 
sección.
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALÁGÍ
Según notipíás de 
níiÚisteiió éú p^^
Él rey ha ordenado al presidéiite qité cbn- 
tinúe hasiá que jiasea las pésénas.
Háblase de ja fprmáción de ua nimisté- 
río dé coalícj^pii  ̂éntrando á forMar parte de 
él e tememos biiey.os del mismo partido y 
presididos pqr Francisco Gúnba. 
b Por rézones de índole política ha sido 
aplazado por vátios días ' él '^iaje del rey 
CaiflosÜie ^  Portugal, ranuuciado para el
fí&iaTW' '
La¿ confefcenela de A lg eo tri|s
La tensión deq^cipnes que existía en- 
Francia y A lb an ia  bá désapareciíío 
^eSde lapubíicaeión ¡del Libro Aiiíárii'o.
El emperadof: Guillermo Se ha convenci- 
d̂ o ;dé la robleña con que ha procedido 
l'raíicie en esl ” caestió a 
soslerer,^ cordialMiad dé
m  - _____
■ . :^ L lG iadQ ,,M ,;0® R ^ B
Románones; leyó uú tólégráina del gbbeir  ̂
nador dé Barcelona dándd.  ̂détaílés ’ 4él 
átébtadoi' *■- -í '
i Hn> dicho despacho se anunciaba que el 
anarquista : detébidff log¡»ó f enveneobrsei 
aprovechando un deecujdo, . falleciendo casi 
instantáneamente. . ^ '
Dos consejeyns trataron 4® ip®
y está dispuesto á i oobducéntés para evitar la emigracipá éb 
i rekéxones. del pueblo déBqada, "
PIDASE EN HOTELESy CAFES Y RESTÁURANTS
Conve^iéntáttiebleí^dO''' c l^ t '‘̂  
P®?®!® de la gúardiá civil de 
Heríaile lé̂ ébirduj'ij aPPaíábid dé JÉ 
Albf de la m®ñaoa trasTa^ 
la cárcel, dónde quedó ín'corauMcafe 
Bl médico que lo reconoció hál.i,[ 
por. más que se qu il aba de águ ' 
en el vientre, en razón á Ip cu¿ 
á las hueve de 1® mañana, un cl 
Agrayóse visiblemente"á las
Ba Bér|ínse ban reuoido le í represen-l Mói?etprpáuncio un: di8éurSobién’e:rten- 
anles ¿lliFrarcia' y A it tnaniai convinie ndol ñ® sobre 1® cî Jjjjjtión de Algécir^s. * 
(aelacbbftífeticia déAigéciras'sea breve;I <. ' PñiiFñifkk ‘ ’
>  m ía  de que han désápárecidó' las difi¿| i El mímstro delAGohétó^^
j  j  i - , j  1 ^  _ , |p a tfa ñ l los rúmórés de érisiS''que TienenSe ha ordenado al jefe de la escutdra del ^ ■
Nortte que prepáre la división dé crdcarosl n  f
í^ara martíhar al primer avisó con rumbo ! ' .
desconocido. |  ’ A la salida del Cpbésjé dijn' RómanónéS
Gféesequeirán álas costas dé Marrue-H’̂í® por él miáistrode lá*
 ̂ . . - . , . I Gttórra para desmentir las déclaraéibnes d é '
| | i a ' Corre^ondencic^é Españai <' i'
rü - ' S o b F k 'iu u i'd ln ílz id n '
tañdé, júzgando pt^iSo él faqíüuSw
nistrarle un cóntíéyénéno, ~
A  las dos y ®iúcij|¿nta .minutos viói^^ 
paciente atacado de grandes’ vómitoéÉá^




M C i U L Ó Ü Y A
ialdiá el 27 de Diciembre para Meliíla, Né 
¿lonri^ Orán, Oette y Marsella, con frasboi 
do para .Tnuez, Falermo, Oonstantinqpb 
Odessa» AlejawcUía y pi^a todo» lohguertq 
de Argelia.
El vapor toansatl^tíoo franoéa
L E S A N O É 8
saldráelfi de Enero para Rio Janeiro, Sai 
tos, Montevideóíy Buenos Aires.
Tocará los tres días de Pascuas en la | 
Venfadel Ytrnp de Conejo, en,la Caleta, Sel 
siived^omidas y bebidas á precios corrien­
tes. llagniflcoB merenderos con vista ai 
mar.
encOíi-propósito, de apoderarse 
traran a mano, pero no; contaron cpn d P  
jóvenes dependientes que séLhallaban de 
guardia, los cuales al verlos empezaróu
dar voces de ladrouej, saliendo éstos de 
carrera á la calle, perseguidos pqr los;jó- 
venes, y ál Uegáí al pasaje de Heredia fúó
detenido el Antqnio Ortiz por la pareja 4e 
Tigilancia dél dísírito^
El otro edeb sé perdió de vista en la callé 
de Cobípañí®; '
R e lo j  q u e  v u
detenido Miguel Alonso;
:Aye^ tarde to®
jaldes pó t quéj,
Los Extrem eños
Pedro Fernández
N U B V A , 6 4
Salchichón. Vich superior un hilo 
7 pts. llevando 3 kgrs. á.6,‘50 el küo.
Jamones superiores (por piezas) 
desde 3‘75 el kilo.
S a l^ ch ón  malagueño, un kilo 5 
peseta|plevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo.
Longahiza malagueña, un küo tres 
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 elkilo.
Chorkps de Candeltipio S. 2‘60 do­
cena.  ̂̂
Cajas de Meriendas con spytidios 
variados. x ’ .
Costillas añejasj supriores 
el/cocido un küo 2‘50 ptas;
S erv ic io  á  d o m ic ilio
El vapor traSatlántioqfrancói
P R O V E N C E
saldrá el 28 de Enero para Rio Janeiro, Bi 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
Paraoai^a yipasage dirigirseAnn oonaú 
batano D. Pedro G6m«B Ohaix]W4T.A,G^
MURO Y SaBNZ
„ f a b r í .o a n t b s
COB todos los dmracbeís' na^dÚB. A j
toarroba de 16 2{8 litros. ^
! Pmr heetolitres é ptas. H4 | m  foo wtiM»
Gípfruccíéa aeOd 
é p 'e d e  '
25 Diciejnbre'lQOS. |  
f .. . ■ .;Bio B»no®lonL*.■ ,.v |
Al salir de ia Catedral el obispo de esta | 
ócesis, cardenal .Casí-üas, un anarquisla| 
eliidado Sál vs Carcis se acercó al pTela-f 
inleYitaudo aj^ñalarle. , f
üu carófligoque iba en cpmpañía'del se>«| 
r Casar* s iu^ídió que él agresor de éstél 
ai izara su cri minal Intento, dándole uu f 
erts p uña laza V . • I
DsieDldoqae.fué ^alas Concas, ocupóselef 
tm revólver y un fraico que contenía cierta I 
eanlíd&dhe líquido veneuóso. f I'' Im" oroposno'
suicidarse i ntuediata méate qire consumara I 
el atentado. |
M á z  d e l  « t e n t a d o
El agente del municipio qué detuvo al 
ciitniasi resuUó herido en qua njar.o.
El agresor es jefe de los anarquistas 'dé 
Vich. ■ - , _ ' '
Al registrarlo je; fué er.contTad^úa cáttaj
explicando >ó'3 móv.iiés que le imprlsabaq, |  
En su declaración mauifestó que tenía ej| 
propósito de enyénenarse. I
^  hab jievaúo á cabo varias detenciones, |
M á a  d e  B « v e e lo n « i I
£1 anarquistiÜl^claró que
RoibanóneB ásetoira que nb tíené iingtt-' 
á ' úqtifclá de 1® dél alcalde dé
arceíona.;f ■' ^
C a p i l l a  e ñ  p a l a c io
Hoy se Im éeiébradó capilla én Palacio. 
Goncurrieton a l acto Jos reyes, príncipes; 
personas déjla corle.
(SERViCie JÉ U TMi)
beneficio de: los cuales obtiivo aléúf¿  ̂ ‘ 
^o , manifestándolo así álos q i w E *  ’ deabam;"'
de reaífrar el atentado, ' ' ■ ^  ^
Á ^ s  siete db 1® tarde el juez y el foren- 
^  la cárcel, díctamiban-
habiaísídó^cató.ea^.por enyenenémientoi
hñ bqÚeia¡ée teiefóneóá Madrid»'^de pidietonidjstmfqs d ^
.......
. ...................................... ..  . ■ ■
, .ñléalde Éa rég t̂laÚq’ cieú;. ~
Del. itlem
I De Táópfeirb ■
I Bl sultán se niega de modo téifmiií®irfe- 
I ménte á que la confereneiá sobrp éHmpérií^' 
‘ de Marruecas se reúna en Madrid.
B é p o d a o í a s  ;
26JDiciémbre 1905; 
Nótleia® d e t atle iitado
Segito unas, cuando salía de la Gátédfál 
la comitiva, después dé asistir á lacelebra- 
ebSu de ceremonia de iüspeírás; Jbsé Sá- 
cansado de la t ̂ ® -Gomas (a) Chirivira, aírrojó püfiadbs de
miseria, pues Vébía trabajando hace siete | ^ ^  cara dó los'acompafiañtes de Gâ
años sin lograr m^'oramiento, queríámo- ̂  ̂ ^a® y dirigiéndose á éste, armada la riia  ̂
rir, pero venándose de los jesuítas. f lb  de un puñal, iútébtó bérirfe. '
B q B o v ll l i iu  | l  cáuonigó señor Pol logifó interpóbet^
Seeún narece niiede J i m .  T asesfár á Salas Gomas ÚH ftíerté púñé-
-  ̂ ’ * Otra de las yersioiÉfeb îce que cuandb €ft
oflcLlía uníuerpo f..ultaHvo, Ca.SíJW« é.itaü r«b i ,á l ,c .p i.
Los representantes de éste, un jefe y un
á“ o‘’? e S S 6  rtomeuao p w sa ía .
¡os poderes que les h L a  einferitopo. í í  «8 l»'m«no «ereeha un
que le hicieron, que se trata de una cues-S 
lión de caráfter puramente 
personal.
D e  M R d f i d  ,
25 Diciembré 1905. 
b a r re te ra -
agredirle exclamó:
s El agente dfttmuntcípiO Antonio Saquero 
pqntico y no advertir el movimiento, con­
siguió parar el golpe, no sin, tener que lu­
char con él agresor á byaz^pai;tidb; cñlyen- 
do. en la refriega al suelo m Tüfial y él, re­
volver.' ■ ■ ■ ' ' ■■■'' ■
Acudieron inmediatamente^ réfáérzos,'
Ha¿jllamado la atención fen la Diréccíóa|?^?®®?^®^°®^ í  amarrar al criminal que, 
genel||al de ObrÁ« nî hiif>A<3 míe »1 ¿Ár raoH-̂  toe conducido.ai cuartelillo de los “*■munici­
pales, de San Felibe déiNerí.
proviueia de, Malaga el proyecto de repa-1 , cardw.al.suf^ im gran sobrés^to, y
bsírüee 
para
bras públicas qué al ser recé- 
piendado por los, senadores y'dipútadós de^
la proviuéia de, álaga el proyecto de repa-1 , . . .  . , -
ración de las obras ejecutadas en la carre-i®^ llegar al palacio episcopal se m®tió^u la 
^er^,que 4®sde hca capítol, conduce
U €^ de OJías,nó se hay® encentrado d i - o  , « ' * l '.m ^
hé^oyecto,resultando 4'uó ápeñar de hk-f i GolI |̂B tenía>44 años, era- na^
3r sido muchas veces reclíúnádo por de Vich, de oficio tejedor ó albañilj-
uperiorídad, el anterior ingeúiéto jefe, se-«alto ^  cuerpo y doTulgar aspecto, 
or Toares Gapurrión,no lo había rem itid^l Yestía traje pegto de americana gorraí 
Parece que en vista del abandono ineUl capil®® Pl®b®ú®d.a» P®ñúelo de seda rojo al
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í en todas partes;
etsft de ®W' 
QgT#ez.-MALAGA.
t f a c a m a s i l é J i i e m
Qalle.de Velee-MútagaKmméW '
„  Depéoito; Ompañía, t ’
No cpmpiien eamés sin v i ^ r  éatn
G R A N D E S  A L M A C E N E S
DÉ
Desde hoy queda establecida eu 
esta Gasa, una sección especial dedh 
bada á la ver̂ t̂ a de artículos á propó­
sitos para hacer obras de caridad, y 
que S0 ofreppu-álos .prócios siguien­
tes: , ■ *: " ’ ■' . ^
Franelas yPaténes á. .P tas.0,30» 
Lanas de vestidos, desde
¡compré tiene upa é^nomfa
ños, Somiers de todós Pbra ni-
TOS
4 ,
icable que se viene ymervando.en cuanto | parda,
e relaciona con la ei^ésada carretera, Registrado eivnj¡^prevenci6n deí Gobierno 
jrección general propondrá al ministro í ®® iQ_encoiitrar̂ ||pp8 siguientes efectós: un 
a á Málaga un ingeniero especial. | quehi lio de • grim tamaño, un revólver- de 
; r  6 doce milímetros sistema Smilĥ catorce cáp-
• 1 i  S í " ' .  . «"IM. ‘« “ to 7  «tote peeetae con treinta ,
I .'íM̂ nana se apxQb ân los qréditp9 4®®h-1 éiheo céntimos y una carta dirigida á to- 
nados a atenciones de ejercicios antéribres. I ¿Q gi , /
f tre'ellos, figuran los sigqisntes, r®6-| ‘ En el interrogatorio, al reprocharle sn  iTosáÁnspe.ctor®s d® azjieares 4® Már| g0n¿ucta, replicó que cada uno debe  ̂ hácer a . . « . ..Kto . , I  aquello que le parece.
no j*’ pesirias; Aon l vivía Salas Comas en la  casa número 4 
DiOi jsiQ Gozar, 934; don Juan de Dios Mar- ¡ ¿e la plaza dél Angel, de Vich. 
tihé . 9.13; don Abelardo Balaguer, .175; I JAegó á Barcelona el día 23 delcorrientev 
don tranciscj F iia^  190; doú Juan Gómez, ho® dándos A  una fonda de la daUe 
108|r don Enrique Barrera, 128. r , -|
F®ll®lin®i®ne® I Apenas instalado'cn élicuarto qus leae-
guardía Baquérb,
¡ ^  herida 4ué reribiera 
se haún^mado baétanfeínikciett^i^ 
aspeuio d é  la lesión qué'el púñái i se hkí 
env«tienado.;i:; í̂;e V ' '
_ >^e ha: d^uesto  el envió d e W  a 
4® to Bolieto 4 Viéh, ;con objeto 4e reí élEúuqs datoé y; antecedentê
m  to; guardia ‘ civil r JíisE 
Gtoreto, ̂ vestido de prisanóisn acercó A,una 
casa de lenocinio llamando repetidas
parAque le abrieran la puerta, á lo apegó la dtíeúa dq la casa.'
Él ®TOb % la callé donde la-casa 
ePclavada Interrinó enla cuestlonilQ^ii! 
q itop l^ard iaícirir Sé marchito. ;
^éi^üisisaBttdo^sú Propósito de pén^etrarn^él leñó 
Eí sereno rogó nnevamÓPtetá Garedíi '
sé alejara de aquél , lugar;^ ; /i; : --j$ 
Atoóos d isp u tan  agriamente y oiM
a^a te  4®cturno^fproduciéndolé la minéí 
^®L^4to- ' A m
setono toé detépidí^
-. ■,P© Hl«]yceloM»fc ' -
- Vario® coroneles, . han pedit 
P ^ e y  y BdaJ to d i ta  atrtoill 
■ - cóntehiendo palaÚras^^of 
los óflcialeS qué asaltaron’. jto 
®̂ le® periódicos cataianistási 
El requerido les conípíaeib»-''
oficialée^ dirigifi-
t i ü ^ a S s * ^  no.había pronimSado
I n v a d o  Ferrer y Vida! por la negativa 
s í S ^ i f  y ratificara ensus manifestaciones.í]iáL
jD eA SB ería  ,
el pueblo de Alhox suscitóse uno re- 
™ tos gilaqo», >eBtatan4o Mis
hBtodos, dos 4® , îlos graves; '
: . .!®.® Algeeira»:- . • ■
de Hacienda¡ ha diapuéstóla 
Áuh4ad d.̂  la subasta del arriendo de cem- 
sumos ‘ ^
'Esto habrá* 4í  producir medió millón de 
pescas y él rehiétonte toób'tüVÓ en241Í000 
- Díoese ^que en ei' enguage' ha mediádo 
una prmia deteéinta mil'daíOefentreerpbs- 
ior y el Ayuntamiento. ■> '
El abogado deU%tndo interpondrá el oporiiipaQirecussOjde alzada.





Bníuedas estacióneSs Úe Pdiáellak Y Hae-
’l a ^  ha oeúrrido un .chocíae de tréneé,»
.'i ^
¡ Jéspltaron dos muertos,' uno do- lefios 
el j^ e  de.,tren llamado Angel PintUo»» .de 
24 .ajaos de edad que faüf “  
dé la'catástrofe.
le<?ió¿ ép, el- ptoto44to
De Itodrid
,, ;26 Éictomb» 
«tSaceía* \
O T I L I A S
< F « A M Q U C Í(0 ) *
Son tan eficaces, qne aan^ en .Ios jt|$os mas 
rf to l^  S^lgaeP porto pronto op, gf^prilvlo 
y cyltau|Pcq|erm o ios trastoepos 1 4 qe -da lu-- 
rtlnáz y ■ ' '
ifcancie» el Góbierno y eliAispo (áiri-"| ñalaron se acostó; y á la  mañana uiguién- 




descansar dorante la boché0,40
Mantas para cnfriá. | ’501 *®IcíM"C“® «catodón raeüál».'
Toquillas de piinto, . . ' » ;V frecios U É * « t o
Pañuelos lana para el talle. • »^0,751, x ,Drogaerjâ  FjRAN.quEL©,> ^ 0,751 , 
»W1,50 ' .
as por resiiltar ileso del aténtadb. |  Regresó á la hoía- de 1® Comida-y kl^éa- 
palacio fueron espedidos támbidn ál- ̂  h r de huevo advirtió 4®® ignoraba si voiVé  ̂
despachos cob^l mismo objetb. ir iaA  penar. ; ■ 7^
jp p itío la if; I , .  ®® 1® ha visto acoiPpafládó de nadie
rt á t rnosádu  á m - l . í ;  beberhl líqüido
n̂ ífeíiu ' 8 • I i Enfurecido por esta contrariéiía'tf-éxCla-^
A 1.8 cinco celebraron los minisfrbs Conw f mó en dialécto catolán: A« eMpefto»araé'4s- 
tojb.i iXa_Presideyícia,^7_ ' ¡ja fi’itunoé .
: 'Ha da gton eépéclaéiÓP ^tír- ooúofiér el ̂  El frasqfíito y los restos dél líqüido futol| 
tosttlftdo. ' ̂ rop'pevadé's al labl^ratbrib^áTááulanáUéiéM
El' diario oficial publicaf las 
disposiciones;
Subastando la oariíetera de Sap'
San Juan (A îfeaníe);






. Ki'' Do jpolijfctoi^
(i los, circuios, pélitícos
crisis»,. ,
Juzgan muchos que M o r e f ^ ió  t
®yi®to»toda vez que conocía 
usar del’ Pftoistro de lá
id'éP''j[o¥ífflacB8oé de Bá̂ fe.
■ ™ T « 3 í 2 : i S ? r ‘ Uariiiro VeláSco, Alami
• #■
a' H a  n n l A t i  1 0  Inmenso 7 variado surtido en estuches paraU B ^  U O 1O I I 9 r o . -  y ^ e e s , para regalos de Navidad. N U V t U A
previ^Qc^rá i.Jtt t^nd^iQeijit^e I
fós matfrfótas disgusta: esta ádlución 
Budíiad prolongar la Vida de ios U-
jjcsnalejistas se muestran mayreser-
l l o b i e r j a o  m i l i t a L F
^ ^ e io  de la plaza para malina: 
l^r^a: Borbón.
"‘jspltal y provisiones, Extremadura,
en iltar in  el Cra|ia8,«,mo
:i«j c«eo Jes «01̂ 8 se ír lM í^ i^ íÍM iL ió L ^ o  é i |? i* 4 M é l |^ ú n á ^ S S t ó “£ f e ? á í ° ^ ^  *“ '’s®
^íás de Enero>y se convdéatíán ¿tras lá ípffiñn Cordero Moreno, ocasionada énel
ia  f s ? d e í ’^ ; ^ 5 v  í  , PjfoauilíioaáutóiPoa^Ctom o prósun-
que G aü áL ^ abiSeSf E l^ iv id u o  Segundo Campos Martínez
una quemadura en S s í S l J S t ó  en Málaga, deberá reclamar las
un fogonazo de arma de iuégo Ueniddá'SnHÁd«i Tíin r  alcances al regimiento
, . - . fliá de Verínífia. uecbo uii*disparó éá ía calle de S aó- í ' ^
jjalacio con motivó de ]a;bod§id®ia r ^  i las variaciones dé destino últi-
s o ®  S Ü Í O lO M B B  O I A B l A
H8gaSaéBá«i^ 8Bg» eteBtttSBSS» BaBIM^ ^  lililí lll■ l■ li■ ■̂ ■ ■ l̂
de Cueto Anaya para la de Archidona; do-̂  
fía Laureana^íartíne^ Navarro, para la de 
Torre del MaPy dofía Amalia Mártos Rua­
no, para la de Estepóna; escuelas dotadas 
con 1.100 pesetas.
Doña Soledad Crespo Bradús, para la de 
Algatpcín, con 525.
¡ imtít»a*siKrx¿.'nmjic
^ B á ilie  ©B i>A|Aelo
■ 'de gran gala qneise;
A u d i e n c i a
j^ ’ría Teresa con el príncipe do Ba- 
i.i.iAitHíit'á dIaMiex de Eneró |»ró'
as:
4 ^ iz ó n 'c ó ^ ^
J i je o s  a
inegr^. . ■--
y*'
|?f ^  p ^ a a -Q ^  ]|a ̂ ¿ 1) ^
Itere 8 ante interview con̂  el- l^nquéro
)éste que rompió sus relacioües mér-
Igles cen el marqués de Gayo del Róy, 
íde qaé ié'explotara y persiguiers, 
ido^sacreditarló.*-' --''’ ■( .:-r_e »
declara birlarse dispflieaio á sOmetOT
p, gne,ios;,aqniiftte, 4  ĵ ju,,trUiunal.de
ca, ^ue,le fueron conceiaidasporios 
ibs
^  y que en ^mánerá^gnna debíA á las
aencias
éégurá qué ios tremía miñones de pe- 
é en títulos eatampilladós pertepecien-
En cuantó eT^gt^orv se dió á la fuga.
casas
de socorro ban sido curados. ¿
Luisídé»(Agullia: fRamiréz, déuna áerida 
Cayo del Rey n¿ sé vendieron el - ' . í  , :
¡lio i/ó fue otra cosa que una operaéión | ̂  TWa-íVi a üi-rf j  Ü 5 í
Las lesiones do lp̂ - dos prjimeróS ’Sond^  ̂
á( sepdos .fíáiééuzp  ̂y las dé lá según-; 
mordeduras df̂  upaíXs^:; 
fiUi^B gavroitÉÉOv'
iqae 'ú'n’á  élmjple pignÓracira
N « tp ll© Io . --rLa señora de don Gaspar 
OfaX Rosillo ha'' dado á íúz en Rofída, con 
tóda'félicítád, ttOa fóbu’á̂ ^̂
de
Déspués de'curado ipasó á la prevención paralizado los trabajo.; del \ maMiénté beehds y que afectan á ésta pro
^  < ’ H Í W .  corone, don Cario. q „ e
B.?PPPU;Jose pabjéra, Pozuélo, -,soldado d e-i  ̂ ■*7®^*®*®®'"®^^® ; i¿, p®j4^ni «»a« «i ai ^
- ;Ser.torde;ia comandancia de artillería se.fíálian de i ñ a n i f i é s - •
' ^Ceutu, r  ■- ;í. . • ® |^oálpüblicp lós repartó&;dé fúética, paeütf^^.
■ ' i E l ^ m  t n ' M « t e H £ ü r o  Toledo,
a ^ e  esta plaza. , , ; : IBap, iermino de Humilí^ero, tian sido
. : Vá««nt®.Tr-iPor fallecimieeío MeL que I “-®*®̂ idPs los yécinos de MpllinaV ínan Lo­
la desempefisba se eucaentra vácdüté la I ruares Coíáón, Mpeelino Díaz Rojas, Pra^
•i^za de médico titular de Antequera J é a á a  feiscóy. José Muñoé Pozó, Cristóbal Gallego 
®®.®̂ l ^bér^uajf.der 2.000 pesetas iRódflgtíeZj António Alero Üarcía, Emilio
Galisteo, Felipe Pozo Rojas yJo- 
f̂í 'Ani^ín Gónxalez'̂ '̂ĵ  con otro su-1 Pozo López, por encontrarlos la guar-
getó, ¡réá^tíóidoraquál.Ofí» civil huriando aceitunas en unos pli-
igíóaAxilar #5 ^  própiedad de don Antonio Moreno
|Íí Aérídé;-fíí!|.miai^ caséide ̂ c ¿ - r  y dóp Jerónimo Santaolalla, teniendo
ir» üinvi(«(./»ah>»í,* • «preparádaiina caballería'cón su 'corresDpn-
diénte cerón y canastas, donde se baila­
ron unos seis celémines de dicho fruto.
Los detenidos quedaron en la cárcel á 
disposición dcl Juzgado municipal.
.  , C ltaiploiiés
ElJuez délja Alameda oita á ________
cisco Muñoz Suarez, Awíoíwo do Gordoha y 
José, él cabo do m ar. ¡é
 ̂ M a i á É é i r a  '̂
Reem sacrificadas en el día 22»
82 vacunos y 3 terneras, peso 3. 8̂6 TcOos 
60Q gramos, pesetas 328|65.
16 lañar y cabrío, poso 2Ó7 kilos 2ñ0'gn‘> 
mos, pesetas 8,29;
74 cerdos, peso 5.406 fcllot fiOO tfnauoi ̂ 
pesetas 486,64.
Toépl de peso: 8.899 kilos 750
Total recaudado» pesétas 823,
artpglsá á esta región como excedente. I —El 4e la Merced á Antoiúo García ,Qó- 
El te i tá ü  da Borbón don Arturo Goúzá-j S?^’ Gí»éne,z, María Rópiinguez y
" ' á  Miguel Torres Guewéro. _   ̂ ,
Retas sacrifloadas en el día 28:
, „ i  vacunas,precio al e:uíradQr¡ l.é.aptás; kBé
don Frán- 14 terneras, » '» » 1,95 ” » » ■
95 lañare)., ». > .  1.2Q . > ^
125c8rdo)íe » > » 1.70 »
■W!"??'?. U", I'i'l! í 4 . '






















|serva da Málaga A Borbón .
Ipm don Juan Xirnébez Enciso 
;8Ronda á Borbón.
!m don Juan Mechio Azüá, dé Sévi- 
írbón. ,
irn don Joaq;ain del Toro Lluch, de 
dura á Reserva de Málaga, 
er teniente don Antonip Igualada 
Campo de cazadores de Ciudad
' á Borbón.
don^lberto Muñoz Montoya de 
Ixtremá Extfb adura. 
don Federico Trani, de Sevilla á 
e esta capital.
de Carabineros don Juan Biirgos 
¡ue prestaba, sus servicios en Ester
A M é N i S A B B r
, . © f l e i a l .
M  dia24;
Tarifa de arby^rios extraordinariós
V&ft®!ĵ e»fí9̂ ®̂“ 98í,m 0ídeóa losTáVóra- 
blcB antecedentes ,dfri|R famillív detis;
bj ioE
igualejá y Cuevai^m Becerro.
—Sólicitud de péfténóntíias’de minas.
“ ■Eutre esa gente ha habido ocho obis­
pos, que sé hau sucedido dé toadres á Alijos 
enlámfsma sedó epiéc'ópal'. ' '' -
—Edictos dé la.S slCTáldfáé dé Anfeijúera,
Périana , Ardale» y Coín. 
-^Requisitorias de divereos juzgados.
En visita:
-ttLos, hombres prefieren tener - bijus va.r.
I roñes—.-í^e la señora de la casa.—Mi pa--ÍUC
dre me A cia; siempre que sentía mucho 
que yo no hubiese nacido hombre.
.. S®ilb[©flitii.~El 81 del corriente tendrá 
efecto en Coín la  subasta de arriendo de los 
derechos de consumos de eqnella peble-
CiÓn.:' ■’ .i ' .álflcultades iscm que tropezaba y la iu-f ff«*»o»*dl v--rEn fia CftBd Alta
¿felá de^tfe Cáiyo delRéy dispíme :me ayer JuétíSepÉIvedá^ Rueda Fi»>i "  ̂ u 4-
W : t í t e r í ^ s e i f e  4e, Re. i í “>ta herida cpntpsá én maxRar Supériorj 
Sá. diénf^e ip(asii!;!Ó8, !
^  ^_______  ®®P̂ íYeda: Jijtó eu ^
llecuTso <^,ní^éj!osó qj^ pn su distrito, pssaudo, Juegor, á »U
én eéWásdníó'm^ ?̂í !L, . . . ,
Ingéme n^mbrárlbqgá^ que defien-1 ^  e j^ctó'en lá páéa.dé
iidof trasladado á Asturi: 
ual clase don Leoncio ifso  y Paz
| i ^ , 4  Sldi? ly. dé. Já m i l a  
lO'p Julio Salom; Péu dé (íránáda
,Se ha áílpúestq 'qtíó para î  ̂ en lás; 
Academiés^ilitáres los hijos de paisanós
no deben 
de mili
O b s e i f i r a e t o i i e s
DEL INSTITÜTO PROVINCIAL DEL DÍA 25 
Barómetro: ajtura media, 768-29,^ 
Temperatura mí uima, 9 | i  |p ‘
Idem máxima, 16,8; "
Dirección del viento. E.S1I.
Estado del cielo, casi bubiérto.
Idem dél mar: marejada gruesa.
PU LA SOCIEDAD CLmATOLÓGIOA DE ÍDEM 
l^rómetro reducido alnivei del mar y á 
O. G. Oj,J68,9, ^
i D iÉ^ión del viento, S. E.
, Llnvia m{m, Q,0.




El marido suspirando: 
—¡T yo también 1
i S s p e c t á e u i b i
cumplido 21 años y
, t ea tr o  OBRVÁNTES. — Compañía de 
zarzuela de Pablo Gorgé.
^Funciones para hoy.—Tarde, «La tem- 
I pested>. Noche, «La Bruja>.
Entrada de tertulia, 75 cénümos; ídem de
¡paraíso, 50 idem.TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía o6- micó-líriéa-dd Enrique Lacasa.
A las 7 y li2 ■ ■ «El estuche de monerías» 
», Avias 8‘1x2;-.“«LajCuna Jesús».
I; A ja» «Tovíijos» ;
I r ^  ®̂i® "-«El estuche de monerías»
I' A ifs 11 li2.4-«¿Qu(rvadi8? ,",■
I Entrada general para cada sección, 25 
¡céntimos. *
Lpa jeféa^ ofíeiálés retirados p.ór 3C 
WB, puedéúl'pri^sentarse en él Gobierno
pór los) municipios ¡de Cneyas deí Becerro ó ÍÍ®icjbjr supháberés del corriente
' l é í i a i t ^ í : - - v ; f .  méS;f -. ■ ■ ■
irma, .porúHámcu, que tiene poí
tales í'u£ográfi,cas dq núimerósás í ' " é ü  'íá ptóxínia éértíéib|i ísé I
iacianés .cometidas cób^el estamjpi- ¡ reunirá la junta de sanidad para ocuparse 
5 del dei^achp; de varios asunto»-
JDl« óAmá ' • I ljA''^ÍÍBpÉiéo.--»-De nnadé'la» casas de
|amiüa,i«^l^a§ó ayéy el díaen Dulces se hizo anoche uU
[Campo .^dedicándose al sporí c|i^gé-] di»páro de árbia de fuego, siéndo impósiblé
j averiguar e l nombré del autoí; ^ 
gazad ó^  Oóbrarón trescientas pie-1 P a g o .- P o r  orden de la Alcaidía se ha
- 7 'i*®^l*edoálGS'empleados del municipio la 
f'-*'--‘ópa^avd®Noviembre. 
íha estuvo en.Palaeioiéi p^éM éffítei-lfc
'T  ® a « «  A o r t « o i . . - B 4 l a  noche déase el objeto 4e  su visita. i  mañana celebrará su acostumbrada sesión
L a  a  j la Cámara Agrícola.
.. 4'-''' 'Ii»g»©«o.-^S®h:á eóncedidónrin^esó^
ia restauBántiiyitTsndawde ,vinos de Ci-) en la guardia ciyil y  de»tiníídó'’ á?feftar eô
■ finatídaueíaáloésigaiéntésipdividuosi-
liVi<íi’6 á la íi’stá; y Cüblértos desde pe-j Ramón Pujol González, Enrique Gntié» 
1,50 en adelante^ , I rrej Góinez, Faustino Riestra Reyes, Eloy
||an o  callp  ̂ .Genpvesa á pesetas Córdoba Algesba y José Mdelá Tórrese
'V  I. V. -t SeihIAIén', p r ó v T ln e ia l.-r ^ 'li^ ^
esta casa, comeréis bien y bebe- jremiuduEá sus tareas lá comisión provih-
Iciiál.  ̂ 'v,:,;!:;;, ; ! r ' 4 '̂
1. ^ía©v;<l ^Sr.' Director, de-
; EtíaPÓRÜLAR., ü; ,' ;k'
 ̂  ̂  ̂ Mú^ ééñPr míoi SupUpo á usted la
^  ciÓtt;deIa presente,á flnd8que liegue á cQ-
t«d» n0cimientódélos compsméros:^  ̂ ^;ia le c*usah su ittuette?dádles , i  i  .j.. -it. «ii ■ «
ENTlCiNA LÍQÜ^GA^GONZALE  ̂ ‘ Pérm m r m  ol
Só'delMsco 1 ^seía'5# Cénthacs ' \ Trabajo m  ha trasladado á la calle de. Po-
.. _  éd^TT^Gpn, pbjetp;., .de pasar 
IPfi’TácaciM®? d®! P^fionas;él fado dé su fa- 
milia'ba fl^adqá  Ronda pirprésidente> dg j 




d i  IW ÉBifflHM
tó l^d ívérsóacm icep to»  b a n  jíngréBado boy; 
esta TegorerJa Ratíenda!: |j9.fil9‘é0
1 D IS P É 0 IM ,
G 0 T R A L G I A .
V & H iT O S y
N E U R A S T E N IA
Ú i S T R lC A ,
D lA fíR E N .
Eú breve maíéñará á  Mádrid él AdñiiniS- 
ííradór de Hacienda don Fernando Raíz dé 
'Grijál|»a.,, ■;;í,
E C O N O M I C | ^
H o d p í g u e z ^
i
Pd| esta. Administración han sido autOr | 
ríza)||8 los! áyuntamientos dé; Igpalejá y ! 
Cnefes del Becerro párá iihpónev árntrips j 
extráórdinarios. |
^ a í e c í o s  < a .e  © ■ v a .T o f e c r l p c i ó a i
|ín  Mljaga, al mes, 75 céntimos.—Fuerá; trimest^^^
PAGO ANTIGÍPAD»
P r e c io s  p a r a  l e s  s u s c r ip t o r e s  á  EL P O P U L A R
Én Málaga, un mes, 50 céntimos.—'Fuera, trimestre, 2 pesetas.
Pp^sta Tesorería se ha devuelto á don I
Juán^autisía Bórrém fí®P®Íltó déf
P®®®tá® qii® teni® constituidó para f 
optar|á la subasta de^los' consumos de Cór- í 
doba.'  ̂ ■' 'i
. ■ - La-k
nes, dfl
O o ^ í a . 4 p 5. o n e s  d . e  p t i T D l i c a i C i ó t ó .
ifttíO T FO -^É G O N Ó M IC A  repartirá diariamente, excepto lo s  lii- 
ciseis páginas de ípovela en 4.“ español, é  sea, m ás de
isásitos vinos..!
l l^ ía »  ¿Gíissis' (^uemadás ,18 .
M á i r é z d e f a m i U a
en niños y ádnitós/’lstiéfli» 
nsiento,"malas digestiobeA
kSteera 'dé! estórnágev- ic®-
d'íás, inapetencia; clo'rpsia 
con dispepsia;|jí,dg# mn- 
. férMgdé,d®S íAél «stofílago i  
ífltesUnos, Síic 
tengan se 'años dé ántig^  
''dád,'coá el •*' ' ,v
.. . - . ^ J o  á don, Domingo I
Limón LáZd;kimóv¿te qué itósigaóf
Tm^íén! sé 4 iiíin
para igual subaétáVen-Seyilla.'
f ’ ■ j. , ■! ;■.">«■■■ ■ ■!;, k
Ed eL^pácbotdel^^iioi’ Delei^dó'»é| 
reanitá^ij^do ■imáñánar.dá judtá:!ádníínÍ8k|' 
trauma pf;(®jf to; dé despachar vatios expe-‘l  
dien||B de codtráMndó tabaco.' ‘ " ‘ f
t í  y COB ép 9s!na?T os j  .claros,
autbres españoles y ext^njefós;'
dando cdmíéñ¿b cd in a s  interesantes novelas
Cc^nuíLabierfi): el p a ^  én ésta Tésaíé- 
rí®, t^klásratea<done»; hecha »; eU;: an». bat 
beres á ¡ciases pás|vas. "•
ifta Ceiñral, P srm aéfaktó ' 7, ^ -  c t iy ^
eSqüfhá á" rtícrta N u |v a , 
1̂
-M áh ^ ! ?'líóf álóFcómj^áfícros tó^ del gretnio, y 
1 afiñismo tiempo los citemos ; navá uha rén- 
í nión que se celebrará el juél^» É8] de Di- 
I ciembre,
I FáVór que esperamos,''imerpcer d» usted. 
I Sin más se lé dan laís giÁMáetáiatidípS 
li I r e m o n ta .—̂ ^Hábiéndoseincorpora-;'; das.
'remonta de 1® guardíáí civil áda gene-[ Por la asamblea; El Secretario, Aáfonío' 
a «'Cesado la coinisión-qüé»é9á tal bom-! -iSdMcbea.—El Presidenta, José J^qntinffaee. 
ácionába en está províñéj^ I Málaga 23,4» Diciembre de; " '
mbr«mt©nfo.-f-iHa,sido nombra-l JP®FlodÍI«t»aí.'—Se han separado dé la 




Obras de la Compañía de|psferró- ñero» én la prensa, don AntoníóRüiz .Gtonr 
lee ai^aluces, don Julio Aublifii  ̂zález, don Miguel Trüjilló y don Adolfo Al
> Se encuentra enl j.. ^  ,
i  eljoven don Adolfo. RodriguezíRán^l # •  M a d r id .  Hoy en el exprés de la» 
iodeifaeultáUyóseñor Rodtíguéz del ^® ®®ñdé Pá^a Madrid, de
 ̂dónde regresará en breve, el general de di-
f los la bienvenida Aífáb' átítécjáblé
M, , •
í íudéiiín.-— ! 3n Báréélpná, donde 
p desdé hace años, há failecidó Íítob- 
Isaiét/don Diego Gásasola y Garaban4 
coronel retirado y .exgofesinadpr, qiyilí 
t'proVincia de: Akvav ? -
Bfermo.—Lo e.»tá' de alguim grave'
visión don Tomás' Bouza,' nombrado parí, 
déBémpéfíár efatura militáf de' Canarias;
día 33.
C l I J a  M u i l i e i p a l
: ||,  efe(^iada8 por lan^sm ael
GEIÍq^
Q a f é  3T  ^ é s t a ' u . r a z a . t  
1 L , A I a O M A
ISÉÍ , M A R ^ Ü S Z  O A t J Z  
P la z a  de lá C o n a tl|u o ló ii.-M A la g a
kPnbiertp de dos pesetea cinco
dé lá tárdé.—Dé tres pesetas éb ádClante á 
tódás bork».-^A diario. Macarronea á la Ná- 
jpÉlfitááa.—Vatiaoión eid el plato‘del dia*-̂  
Vinoildc la» mejores marcas conocida» y 
primiMvo, Spléra de Montíjla»^Aguardien­
tes dpRute, Oazalla y Yunquera. v#<
Enlliada por calle d® San Telmp (patib'de 
Pairad, , „
: iBarvlatO! AiMonalelUii
Ea viHud del cdñcátrso de traslado de 18 | 
de Nóvii||nbré último, por éste rectorado's| | 
ha béch§la siguiente piópuesta. |
Escuelás de niñpéi—D. Juan Bohorqúes | 
Pelayojtóra la aú|iliaría de la escuela grár i 
duáda diíesta cajntal;don T
Román .Éara la d | Perianâ  ̂ ________^
Montiel nel Río, párá la dé/Algarrobo; donj
Juan de||a Cruz Ruiz Herrera, para la de ^
Gaucíuj^n Emilio Luque Bejarauo para la 
de RibgÍ|do y dob Lino AlbéríÓ Féfüándéz 
para la Alpandéiré. ;
La pripiera deBdíchás pláM» eétá remn- 
nerada, |Bon L pesetas anuales, la úl­
timâ  conp25¡ y lás restantes con l«Ío6.
Escuefes de niñas.—Doña Gabriela Pas­
cual del.||raUe-para la escuela graduada de 
Málaga, pon 1.650^esetas anuales, 
!Péfí%polores Paredes Rodríguez, para 
la de Aíáltteda: doña Faustina R. González
/ p o i^ , I s B o p o ld l  S i t e p l e a L i i x
C A P I T A N  H A R L E T
p io p  M i s s  M .  £Sé J S p a p I d o n  ^
jitsqEsiinisiiÉiis.
;L os4n m m os p liegos de ocho páginas cada uno d é la s  dos nrimeras 
novelas s,e repartirán el día 2 del próxim o Enero de 1906. Perneras
irwcisTo'íuqñé poDTtT^AD^Ml A - ^  Torríjos, 103 y en las oficinas de E L
don Francisco! l ’O Y 12, Málaga. * ' ”
JlL





la  B iblioteca E conómica, em pezando el dia 2 de Enero próximo.
......... .................. ...... .................de Diciembre de 19(^: í|f.
IN I Peseta»
^istencia  anterioit 
Céúiéátéíiós. .líeñor don Ildefonsó GbnzáíézkSoilá^ ___—
hace años ejerció la alcáldíaáe MS-1M
CárfóT""?
IOS sn alM o.'' V
h a  to e a d o .—No resnlta cierto 
fhaya tocado la lotería. á >la < señpr»i>: 
¡le un establecimiento, dedicado á ja
lá daiir - 'enJ le de lo»kenta de úiueb^
de la intereilda hacemos esta
N -
p a fira ta r lo i e o n  s a lu d  l-tt La 
^osajlo la Fortuna se ha dignado  ̂
ia de sus ansiadasjvisitas á la actriz 
io Badilio y al notable^; dramaturgo 
Dicenta. ~
18 han sido agraciados en el i sorteo 
WJadconla no despreciable suma de 
pesetM-por-cbárba. .
¡eamos ál amigo-Dieenta" y4 vL fier-í̂  ̂
artista señora Bádillo, 4ue>dtsfrfiteu
‘kd el pieaî pnténidokk V;  ̂ :
«vlu«.r-El diados del, próximo^ 
ladran para San' Féáañndo cuarénta: 
ittscriptosfmarítimoB qué han co- 
lido á estaíprovlüeia; - ■ 
sido pasaportado, para Estepóna el 







, f Total . . , . , 
; : , PAGOS
7oináÍéé'dét)bra8 públicas. 
Id!.'de barrenderos. . . .  
Id. de Matadero. . . . . 
Id. brigada sanitaria . ; . 
Id. cobro arbitrio de carros, 
ild. » de toldo».
Id. de Bomberos . . , .
Materiales de obras . .
Conservación!'de 'alumbrado . 
Boletín'Oficial . . . . .  
Varios' socorros . • M . 
Hocorros transk<MFÍos . .
.Personal. (Noviembre) .
















i.~Ea Cárnecería dió esta'máfiáná!
Pedro Gcínzález Jiménez, cáu»áq- 
I herida eñ'Ja región .pariejtal, que 
rada eniia casa de socorro del dis-
pttl le n te li d é l  trarbajo.-
[¡cidentés del trabajo los obreros 
Sánchéz García, Francisco Duar- 
,Eernando B6nít,|z García,,Salr, 
”1 Gortes, AnipRÍQ Yedra (|^ 
lández Rosas, José iGuerrero 
i^elLópiz Pérez y Antonia Mar  ̂
I, habiéndose dado el óportanói 
Inte id"Gabierno civil.
d e  pan.-^La señora doña 
in Blánco Estévanez, viúdade don 
lez del Peral Aepartyrá el día 10 
próximo entre los pobires bíjaos de 
imoria de dicho señor.
Jemos lo^Sryale» qfué nés fia re­
ta su dis||ribÚciÓn;
t ó f á l .' 
^sted«^á para e l '
59.684*41 
, 184*81
ígíjial á . . , . 
que ascig^dfífi ípa ingresos.
59.869*22
EL CONDE DE L |lVÉRN1É
hechia m\|ortuna. ^íié se robe a!̂ c» al ̂ ncipio, pase: pe­
ro es premso; acabar bien, y serRb hofttbre honrado'oubn- 
dp de nadk se carece. Te lo irepitp, cifíe tus ríñones, como 
dice ej, rey DAyid,: îpjde los. L u ^ s  de tus piernasí^ sé escudero de mi mujer. ^  ^  í j
Nq, )̂ s impqsible. Mira,,Iu 
volveró cercaf idc mi amo, por d 
j “é% decir que no tienes ni ]
Vd-s en. pos ;dé quien te recha 
maestro dé armas!
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que me halle curado  
y despiadado que sea. 
a de aipfff propio, que 
' itüj. un  p isaverde, un
pada; ¿qué hubiera sido de tf̂  am igo m ío, á batirte con  un
—linfam e Belairl—m urm uré La Goberge; y liiego com  
m a ij d p  A su  am igo, añadió; E l bribón jam ás ha saM do
parar en cuarta y,pcgiteétar- ; . .
"¿Tau málas, han sidp tus lecciones?
r—N o tengo ya  derecho para 
fuerza, mí habilidad, todo ha dei mi
d̂líídrnje orgulloso: 
larecido. , ;;
íes mdJo? .̂..¿0ué tienes^ 
le^uttes^ rbaz que  ̂«mis 
íá fhi vpluntad; lléname 
3omo á tu famoso; saco.
R ») R o ñ a * .—-Se ¿B^entra en Ronía 
él primer ténientekde lífe comíandáncia;^» 
Carábinero»’ae’-Aíiñería,<i^n Bá|bii\ó ^ópéz 
‘̂ omá^|jiiie¡n éóni^aerá en breve matrimo­
nió cpl^'.sííñplátícá señorita Rosario Suá 
ie i  Mnñoi^, , ;^';v , k  k 
H u rto ),—Los jóvenes-'de 16,16,17 y 20 
liljos de edá(|,re8pectivamente, Rafael Fueo- 
tes,GiraÍdez, José Mata  ̂Garin, Francisco 
Gallego Alvaréz y Antonio Navas Martin 
fuébon détenidó» en Mollina porburtar acei- 
Aunas del' covtija^de Buehávista, que perte­
nece á don Juan Vúente Sérralbez.
C i l i a r *  d e  G o m e ^ e lo i—La Cáma­
ra ofícial dé Co.mercio dekílon'dá ha trasla- 
d^ó^^j^domicllío al pisojbajo derecha de la 
GaMeriáj)|e Esídael números 9 y 11.
^  «iio* Lol^heribanos Fran-
msco y Jbjftn Burgos A u ^ o  (a) Los Gatos,
-¿Qué m e .cuentas? ¿pero ,te 
lAjiI po puedo más..ÍMira,j 
#, piernas obedezcan cuanto antjsíí
§ e  ?qqp|s,^^e, pé^teles, trátam i
16-, íuerzA de mi m ^ e c a , lop.njúsculos d em is  
pierpas,^H es eafuprza que vin fiqu e mi honor. D esbuttes,
itic:® mi amo.f6p abandonarme: 
ih® §ído yppcidp ppr q p ieu n o  n b e  sostener una espada!
, P^'Iabías, L a  p ob ergé dejó;escapar de sus
Oj os up.ríp 4 e  am argas lágrírfes. . *
..,4í*rlVí9P^! jofro caídojr--^tóJDesbut,es;.—para qué La 
L p jergp llp re, es jij’eciso^qpete encuentre íp u y  d éb il., ;
f c í i ’W ,ég^a|i6  diez solícita® 
tazas, entre fas cuales eí esq i» letp  eligió im a, bebióla, en ­
jugó su s ojos, y dijo con  som «íoaícen to: ;
I “ Bi* P'fiPÍ f . algunos díasj marcharé; estpy, flaco, m ei or,
a s í and^aíp inas; tujine daráa& nerp, y compraTAun caba- 
,]|jp, f e ;  treinj^^ k ^
II 999 4ipccD>Trdijo PesSuttéP asustado por su  b olsi­
l lo ,^ n o  precipites tu, convalfeenc^^^
puesto que é l  m u n d ofien e fin, ir é á a s tá  el fiu del 
mundb,:;. ^
;k ^ ¡C U %  , *  ̂ ¡^
;';f|-Llegaró a J ps dos, al infiipno m ism o h a * a  mi^ontrar 
otra vez a) bribón  de^.. ' 1  ^
—¿Quién?—p ^ u n W D e s b f c
—Aun cuando te dijese su  ponibre de nada te séíviría  
npesto que íPP le  conoces. únicanlente que eS ¡autor
M eés io  que ves. x ^
_ y  descnbrió d D ebuttes la ^ n a j  roja todavía de lá  beri- 
da.que ía,^ííí«rajez« había c ^ t r i ^ d o  apenas en mecho de 
Su pecho huesoso. v
i . —Yaya upa estocada para/qpien n o  sabe sostéfier la  es-
■^Hartp h u e la s  e ia n  para Ío que é l .deseaba; aquel á 
quien quería dar muerte es,tan torpe com o él.
-¡Ah! ¿con que quería matar á alguien?
-Si, al novio de su amada.. r
.. -Jm m ilJD y io  é p ^  Desbultesriendo—SI tn r»rin/.fniaT,tí. la Lk».. ..i Al
p n e s ,
I q u e  laspagayá^j, , :  . , ¡
el hpmbre de la  torre, díó UR agu-
lOh! sL te  ase£
Así depían, cuadl 
do silbido,
—¡Aquí está Violeta!—exclamó D e^ ^
—Mi mujer.
—¿Tu:jhnjeír se  Uámá
-?“Sí! .....’ ■' ''■>
—¿Vivía acaso en París?
—¿En Ib cállé'dé Férrpnhérie? 
—>Sí, ¿la conoces por ventura?
en-D ésbüttés se'habiá^íáttzádb y íiera 'áei p u en téb afíi 
viar una escolta á Violeta, pero e l sen esca l lé  dlttiVo  
* ^-^iVo ós vuestra eáposa quién llega,—dii ó —sin o  un  
gim iento de caballería. ■ ’’ ’ sin o  un  re-
- ^ ü é ’desgracía!—dijo BésbiíilteS. 
-^ an to  inayorj—añadió el senescal,—c
está  próntá, y e l  vigía señala ya la  p r o x i^ d a d  ^de 
vuestros convidados. ^  ue
mida
egue míj esposa podrán m antenerse ''Íqs 
ipero que llegae pronto. D ios m ío, que
—H asta qué 
platos calient 
llegue pronto!
t , í  sonido de muchas, trompk
tas, y  unos treinta gm etés entraron á  galopé en el pueblo  
? ?  y carcajadas la%dmiraci6ny rniA
. . . - í^sm ianjares., Poco después Uéffó uiitemente con algonos soldados, y Tiendo 4 los
t
ÜüáliiiÉ
D o a 'B D i q i o N E a  d i a b i a s
l?j'i
A N U N C I O S  E C O N O M I C O S . — E n  láB d o s  e m o M n e s r to á f la n » .  
n e s  o ü a tro T ^P o sítfv o s  r e s u l ta d o s  on  lo s  anvm cipa d e  c o m p ra s  y  v e n ta s ,  a l m o n e d a s ^
Í JSO céntimos se en-; 
onadei;nan tomos de 
la Novóla mstrada.
' Se reciben en esta. 
Administración.
de
G K N B A »  de bufe­
tes y Dietarios para 
1 9 0 6  desde 80 cénts. 
rtas.—Im prenta|J’inetl^ i
Siglo», EspeceríOT, 5





k ARBERIAy Peluque- 
[ ría de Antonio Ra­
ya. Galle del Mar­
qués, 14.
Se admiten igualas.
f ü S A  PARTICULAR
1  JSe ceden babitaciones 
^ co n  asistencia ó sin 
ella. Calderería, 12.
.  ,ARNEGERIA de Do- 
I  * lores Monge, Plaza 
U  Albóndiga, 14. Car- 
^  nes de Vaca, Terne­
r a  y  Pileta_Pesojcaba^
N oása particular se 
ceden 2, habitaciones 
lá la calle com ó sm 
a8ísten6ia;precio mó­
dico. Reatas^ 8 y 10 pral.
L MODELO.—Grana..; 
da, ,67¿- Surtido «om- 
■ (leto de sombreróSj 
gorras y boinas, casi 
á precio de fábrica.




menor. Só'hacen a  la 
medida,—S e  fVCMd® 
left».“¿-Pozo8 Dulces 31
.. . fríjl y.rrrw»i-»«Nŷ
abriga  águardiehi 
M tos de J.Ghacón Ga* 
r  la, de.Gazalla.- Re- 
preséíRtante Málaga 
M. AmbrosiOi D. lhigOi>??
Gutiérrez Díaz,, Plaza 
^  dó la Victoria, 27-.-- 
Zincografías^ foto- 





ó taJtier. iJatil 
(barrio de la
ieâ 25 ééilti
ides,, S ao ^ tizas
l a d o  y  
j j s t a b l e -  
i u s t r i a
&ros, ‘
inidac
kERAS flnaÍJ‘̂ e AiÜf 
"gón por buenta del 
eose,ehero se vencen 
. en lá nave d¿l oentio. 
jtiercado Alfonso Xtí. '
B AGNIFIOA^íprensa 
de dorar fuego 
(Erause) Se'ípnde eu 
bueu estadqf Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
¿f^GASION—E;¿50 ptas, 
se venden fbnógra






PRENSA de gran po­tencia. de dos coluin- nas; Tamaño platos 1 metro cuadrado;; se 
vende. A. Parejo, 4 ŷ 6. 
-Hh---- :Plano verticalen buen uso,se vende. 
En esta Adminis­
tración informarán.
y o r  2 0  c t á  s aanou(idoriia¿el tomo’
j r  ' setas la arroba 
■ la Administrao 
de El Popular. '
I quince arroba, 
das.—Darán raz 
lie de la Trmidad, 62.
M E  Y E N R E If nna
f V  puerta 4e- préstales y 
> O un  antepecho,—Rara 
' "'^verlos calle db Gra­
nada (DivanPfióbtal)
CE DESEA. ,llcom prar una jcajá^de 
'^cauclales^-^ IHfbriñá- 
rán,‘.'Pozos Dulces, ^4.
E  vende Berlina Gla- 
^ re n s , buen estado, en- 
Ogsnchsda,ó sin engan 
^  obar.Acéra’Glfadalme 
^ ^ a ,’41, cochera infor."
' E alquilan algunas h a . 
: bitaciones espaciosas 
i je n  sitio muy céntrico.
En esta Admii^tra- 
ción. informarán. ’ ' '
E venden puertas y 
V^entanas, puertas de ̂  
Qoristales y persiana^' 
"^procedentes de'derri-: 
bos. Muelle Viejo, 29.
niALLER de sastrería 
.*1’ ¿ jde Juan Almogpera : 
1 . ; > calle Gamas, pó bá-‘ - 
' oen toda clase de 
brendás.
nalidftdfotograbadOB. . ..... . . . u
« t D E S C O IJ F IA D  d e  l a s  IM IT A C IO N E S . P E D ID  S íjE W ^ R E
Sr. D. Mateo González Marfil.. t« ’ <
> M  qwe suscribe, Médico Oirv4ano,resiaente m  esta, caUe diO:;^^ii^(^^
(Certifica.: •Que'Uesde hace Mn afto, al tener conocimiento ^^e^su inveffitoiaaL^^. NAUFIL al GUAYACOL, principié á emplearla m repetidos enfimnos,j)bt̂ l̂ dfê â dos 'Mt̂ dS, principalmente en los catarros bronquial, .qníestinales'y vtícicaies, eraquitismo y empob)redi9Íento de la ê pgip. y notable mejorta pn latnbw¡daloB!̂ ,j?jt'lj!̂ Pj|:
. . d^mií^ueriáas'hijasi clbroanémi^ fcbnsecnehcla de lina lefeán%f^é(áiBB,4Íor
causa me ausenté dp esa preciosa tíerra) además 4el cambio .de rfima, y no déÍáhdQ£5nyttqsolo,á| 
' ' - . . .. , - -  ̂-enp^tra restablecida;en alto grqdb. ' ¿ i' ™
, Ahora 1
l á i  J t í8 » 6  Í«  BatateA  c i«  íto a fa s t ia s  í i  « 1 1  p s a f í i i i a É t S -  « « ^
Denésito Central: Laboratorio OtMib Farmacéutico d̂ S e l Río Ouerrero (Sn.-eBor ¿a éonaález
' y hacer ñs6''de ’̂ telirépañadó por algún tiempo’̂ 'énbnces el éxito es seguro. TEl ane súscribeiestá dispuesto á hacerupíípagandiscde esta especMi}idftd por bien solp 
lidaddollente.-̂ yoáfer'̂ '-’” -^ -------^ ’>■manidao
, Dr. A. OETKER
Fábrica dePródüctos químicos. «Especialidad Féculas ^Ali-, 
menticiaa. Polvos de Levadura, ete.^-Pédir y ,
á BU Representante general ^ r a  toda España IL JULIO THIES.. 
C a l l e  3 > o »  T o m á a  H e r e d l a ^  27 .— M A T í- a g a
i ü y ó  t í f é c í í s i m o  S .  S .  y  c o m p a f i é r ó ,  Q .  B ,  $  %  ^ ,  -  ,  j  ,
■ ■ f:*"' .ĵ í'dWCWCOj.Og
el Río’o-Diery’ero (Sn̂ eBor Ócnzález |ffay|Ll).—Odmjiáñíiaĵ ,
„ é i i á  d e  L e i V a  “ i x c i o n u a ' ;  J ^ l  P w a  4 « é  v i e n e ,  S v . r , n .
j ! ; B t a « s a 7 i S á 6  d e  s u  g r a n  s u r t i d o  e n  d r o g a s  d é  t o d a s  d a -  j ,  .  T é l * m Í n O  d e
s e s  .Tpitm  t o d ó s á a s  i n d u s t r i a s ,  t o c a  t a m b i é n  e l  r a m o  d e  p e r j u r p e -  t  
r í a ,  y  c o n  e s p e c i a l i d a d  l o s  j a b o n e s  f i n q S  d e , ,  t o c a d o r , . J p b o n ^ ^ i ^ p n -  |  
v e n i e n t e s  p a r a  f a m i l i a s ,  . j a b a p e s  d e  b r e a ,  e t q .  _  .  ¡ , |
V -
, .Depósito de la «Legia Félix» la marea “ ás acreditada. ^  
Marguéa de la Paniega, ^3 (antes Compañía)-MALAPA.
A. VOSS.—Beiu*. '
L S T E jD T  ( A l e m a n i a ^
r importante en HoWillas y Cocinas económicAS 
)Ny LEÑA. Especialidades en COCINAS M.I^-
& MTS OLIENTES—Mdvete‘̂ "Iíinenbsifiad"dé'^ítibif -eJ: pr^dO'’ de láleOhó. porAa es^sez.tió
p a r to s  y  ? o í S p S e “ 5 ¿ . f i e l m e n t e  t l e n e n ,p o M ^
t 80 de Abril de 1906, valdrá Un litro, en,bote pr,escintado,*pesetaSíítt,6^>4l2 li,tro 0,6». • .





„es <iué iio te qmc^Ál 
jxv.H'-d.filiuero es un R am ^ 
'cmq^UÜloyo no lO'niego/ 
'Pitaría délMttr 3, «La "
s .
Fábrica _
para GAS-CARBO  j -----—- j, , .
T A S  n a r a  G A S  y  C A R B O N  s i n  e x p o s i c i ó n  a l g u n a .
P a r a  i n f o r m e s  y  p r e c i o s  d i r i g i r s e  á  s u  r e p r e s e n t a n t e  g e n e r a l  
p a r a  E s p a ñ a  D .  J U L O T H I E S . - M á l á g a . .  w . . .  •  .  . .  - o .  .  .
Postes de transportes dó^ 
fuerza, telefónicos, r
l a S t o s  s u m S ^ ^ ^ ^ ^  m i s m ^ t ó í o .  a s í  c o m o  l o s p a s t o s
i p o q u e s u c o s t e e s m e n o r y l a p p n ó a b a l o a n c e d M o d a s l a s f a m t i i a s . ^ ^  .  _  n . .  l




d e  l a s  renombradas marcas «W Á Ñ D E R E R », «B R E N N A - 
"BORV V «H A M M O N IA ».—Pedir piemos yqatab)gos®^ su 
pava Aaaalaeia D. JULIO THIES.-Málaga.
LA BAE-L0 ( ^




8 telegráficos, travesafiol 
~z de vías de ferrocarril. ;
1  d u r a n  20 a ñ o s  # B b r e  l a , m i s m a  p u n t a .
Producto muy eficaz y  muy económico; 1  kilo reemplí 
á  1 0  kilos de alquitrán-, r,
I 2 4  A Ñ O S  B E  É X I T O
i Miilaiias es la Exposición de París 1900 y Brest 1!
IPedíTíDrospeeto n.°4,á'lííSociedad Española del Oarbol
s u p e S ’v i e l l e  Y C-‘
ltlÍIIÍT K JB lA .-« lIIP lIÍK C O ^:
R e p r e s e n t a n t e  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  M á l a ^
J o ^ é ( P E s p i n a r ,  c a l l e  d e  A la m o s
- AVISO.
En la calle de,:Dj 
mero 34, barrio deliji,̂  
se vende PMavóupeil^ 
go empacadÁsa^B^pIfl 
co rea|es aryq 
mlciiio denm 
cibob’y cuam....,,,,
p á m ^ c R  m
r- , r  •,'1 -----S ^ .X 3153 -------
J L T B m iY










Tetas I IMin.'lIrmTHrr''""' " T^— g«rfaa naíra ri»rnag hari«as, piedras áe moli­
no moHneria, aceites dp engrase,^er«ps de cuero, balate
y todos los útiles de agricuitufa,
y - f ! ^  en y en ta api-




La MÜTÜELLE de FRANCE|f
E T  D E S  C O L O N I E S
^ i o l - L a z á
MEDICACIÓN FLUOR-FOSFATADA
C o m p tó l í .  d ^ S o S u v o k
la  vmás ii5>ortante,eB ..su. génerp.rn^Acfcuandp bajo,
f e n n c é s . - M a s e  C a t a l o g o ,  y  p r o . p e e ^ ^ ^ ^  
D i r e c t L i r  p o r  l a s  p r o v i n c i a s  d e  M a l a g a  y  A l m e n a  D .  J U L I O  T H I E S  
{ ¿ ¿ f ¿ ^ ^  , Í - S e ^ m i t e n  S u b a g e n t e s  c o n  b u e n a s  r e f e r e n c i a s  -  -
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Estimul^él apetito; repara Ips dpsgw-;
tes;“^ tá u r a  las fuerzas; faclj^ita e l , 
.■desarrollo y repone las p^,rd.idas pe  ̂
^l^inclpios minerales del orfeanlsmo.^,




e l  NUEVO b a r a t o
PLAZA DE L  MERCED,-i'l
T. .   ov.vadn aiiTtidn nn toda clase d e iaguetes parajiir..
- ad S ® e; T o z a ^ y
nos ,de ^ ^ 9.̂  ¿ i® A *
Merced, núm.
0£ VEHTAjEN LAS FARBACIA8




s á n d a l o  ~
II.UM U I  ' ] ^ É 0 C T A á i -  I
Al qüepttseúte CAPSUUiVS 4 e  5A.KDAXO„p£jor^s que ids aeldoo-rtiar D1<»«A rfl» Rarr^lnna « nn# ir todas Itlft
I
del«im o  d  s^ 
I ̂ pqder del interes 
Los avisoá^;*'„ 
gaeién de Oas^á^i
to 'P láa , de B celo , y qóe 'curco más’pro&to y radibálmenta t  las 
e n f e r m e d a d e s  URINARíAS.ííreiniadó i  ̂ ............................c.ivripivmi:.!..v.\.i.M ,.\jur.,,p...r ^tui«w.'COa cbeSilallaS do: opo on« 
la  E x p o s ic ió n  d e  B a rc e lo n a , lS 8 8  y C íran O o n c u ro o 'd o  Pa­
r í s .  1893. V elo ticineo años de éxito crecieñte. Uñicas aprobadas y reco-K» Iac a A»rlA«vt*A0 rl A «r «fn**fN6llttll WCIUllI’IUW Ui/DUCCA.ILUWICWIVIILCVillXWCl»«iyi V/VAUUOJ SVWWiliflií mendadas ppr las Reales Academias de Barcelona y, ^ l lo rc a r  v^ias cprpo-?. 
jjlu' raciones científicas y renombrados prácticos diariamé&té las prescribea, 
w  reconociendo ventajas Sobre todos sos similares.—Frasco 14 reales.—FhV- 
macia del Dr. PI2A. Pl^za del Pino, 6, Barcelona, y,pni^cipales^ Espa^Á y ■  
América. Se remiten por correo anticipando su vaÍPr . ' ’ ■
MiqwiJ
intes;'lid nodí
I P ed id  SfiTKialo Pi2P.-ÍÍ3^esoonm(d. d e  Im ltao lp ap á u  i
origeh* 
hallan de ve 
î pesetaó el oi , 
ta de Zambrfmtí  ̂
Mfl^^gustínJÍ^
-¡ATE]
., A  los cont];l
SE ALQUILAR J
Pr"Nota.—NiDgunó de los específicos annnciados coio. nombres rimbombantes,' 
mejores resultados que nuestro SANDALO.-  ̂ ‘ . .i - , > /
D í i p o s i T A R i o  B3TM§MAl a c i a , b . g i ó m e zHBiaamiNaaiii iiiiimmui iiaiiiiinnn»irra—niarMtgiii>iaa—nwrtaim̂ insidanmnrTMnaWBntlMB——m—■mtaa—mi
1- 'Jii
Tocínéria
j m  IM M C JS W  B E R R O C A L
SI, 3 1
Extenso surtido en longanizas, 
cilllas, salchicíión, ;tocmps,mantecas d̂ ^̂  ̂
én pella, loffio de cerdo y todo lo 
al,ramo de.chacina á precio? gupamente econó-r
micos.
S e  garantiza la calidad y peso de los artículos que
feexaendó está capa.;
r»úÚBea>«a¿le!  ̂ ^
 ̂ No m á s  enjfeFm edáttes -d©i ©Btdmagó h-Todaa
las funciones digestivas se restablecen «d algnnps díaa ou el
de la Réal Fábrica de R. p. I|isard
"  ' b ^ £ : n t £ R  ( H o l a n d ^
efectivo dftÉ.lS.ÍaRett$tleS laaífe |
Lá fcdfe^desa. G ar^  ’Pfaeí r^ B aattíh i
aaargeeáaa P^J«|Fpr(^ibiáa su mezcla por el g,
PÍte«HÍe«ma nuteea>en40^
f
I .tidas de.yía porte^ p ido alcanzar 4 ,^~ —-v- -
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1S2 EL CONDE DE LAVERÑIE
ÍDÉ DE LAVBRNIE 1 4 9
con la boca abierta ante aquellos báquicos jpreparativos, 
dió la  orden de hacer laltó.
Abuellos Soldados * a n  lá vanguardia de la gendarme- 
*ría la cual en número de ocho compañías llegaban en co­
lumna cerrada por el camino de Vaiencieniids,-escoti,ando 
tina carrOSiai tirada por seis caballosi Hóudarde fué invadi­
do en un abrir y cerrar de ojos; un enjambre de jóyeríes 
oficiales corrió ú  las casascomo abejas ái la colmepa, y 
un grupo compuesto de unos treinta penetró eii- la- quin­
ta, donde eñcóntfáron á Desbuttes algo'desconcertado a  
la vista de tantos hombres armados.
L o s  gendarmes, ihandados por un teniente general, eran 
un cuerpo escogido, formado'por í ^ á s  pura nobleza de 
Francia y de Escocia; más los n o b f l^ e  todos los países 
del mundo, sienten apetito despuérdé hacer diez léguaj á 
caballo, y los gendarmes acababan de antiardoce y, toda«
v í a  no iiabian comido. "
Uií obeso ih'aycrr fuó á tomar'Órdenes de un personaje 
á a u ie n  n o  sé v e i á ,  tan árrpllanado estaba en la c ^ q z a  
de aue hemos hablado, y entrando en la quinta, dipgió-
Lar Goberge expériientó un sentimiento de ^ozo tem­
plado por un arranq ia  ide orgullo. ^
~ ' :a espada, escarba mal,—-dijo conjQuien solo tiene* 
énfasis.
—^Eres un^majade: 
nadie te compadezca, 
tu  espada; ¿Has p 
capaz de enriquece 
que tenga yo necesi 
, Repítete que no eres 
.^rría al dirigirme á tíí?
—Explícate, pues^  ̂
lo físico como en lo ip; 
oro y lleno de salud.  ̂
-^Escucha: estoy
y mótirás' en ún muladar sin que 
iflaco y reluciente como la hpja de 
o creer, imbécil, que te supongo 
or̂  medio de tu  genio? ¿Te figuras 
de tu  pluma ó de tu  aritmética? 
s que una espada, y á  ella rscR-
%
Hijo la  Goberge, [ humillado aaí en 
^  por aquel semi-^dips tic
«
muy hermosa, aum
podido casarpie con ----- —- y -
mis riquezas bastan ;^ fa  los dos. Además, mi mtoer t 
ne’talento, y dreo que haMe servirme mucho pri íni» he |
dijo:
—Caballero, el señor duque de Vendóme, que se en­
cuentra allí en su carroza,y que mos dispensa .el honor de 
mandarnos, me ejwarga que os | e  las gracias por vuestras
señor dpque de ,Vendomél...-r^al- 
bucéó..Desbptí,es. " ' ' . ' ' .  .
—^í, cabaúéro, y desea ¿que no   ̂ps tornéis pl trabsje úe
servirle la comida eh vuestra casa. , v
—¿La comida?—dijo . Desbuttes, sin .cppipreuder ;
ge le decía. ;: ^ j
-ivSí monseñor .comerá en su carroza; sus criados lle­
varán allí el vino que le destinéis, junto con a l g u ^  pla- 
S s  que ellos mismos elegirán. N uestrosjficiales.f^e^^^^ 
en-me á lo ráilitar, el banquete que hap ^ ten id o ^ la  Am a­
bilidad de prepararnos, cuya fragancia se percibe á Riis- 
l e ^ a  de aq^uí;enmedia hora habremos terminado, pties 
l l a m o s  iHia marcjia forzada. Conócese, caballero, que 
f i S H u  io s  ‘iéGVetos del .Estado,.pues Asabíd^ ^nuestro 
naso por Hotidárde,. cuando nosotrfw lo ignótóbamos auu' 
Tirap.ia^. nne^^ por toüo, caballero; y Si ós
iSddo y  ad oro  á  nu  
fi nada posee; e s " élaro ^^ue^náb^^
%i ioven  opuléñtá; pefÓ^'iaí:itiñó, 
í. ’ ' • ’ '  tie-
________________ bego»
eios; pero h as'd e  sábela <|%e m u ch os ga lábos b a h  ron­
dado, y  q ue o tros m uchóÉ la h au 'd erónd ár t0tiavía;*yo he  
dé ilevar m is lib ros, áj A ta r  itíis com p ra^  cu stodiar m i 
caja, y quiéU 'sabe s i tend!'» qué a u s e h t á ^ e ,  ó  desem po*  
ñar com ision es. S a b e Á d ^ á S í - ^ 0  ?ei coitiZón m e esta  pi- 
cien do que h e  de ser c'eléf^
— ¿V qué?-^dijo L a  G o® rgei . , .
— ¿Y qué?.... Q ue s i m i d ep en d ien te, velarás por
m i m ujeij'tti pluma se r A tin a  tizon a. D’épen d ieifie  h o  es
la palabra eiacta; debí d ^ r  escudero. Cuaúlq mas íp  mi-
. .r-------- _ i - „ - Aĵ íel puesto que' te destino» ®tes
|s  de insp irar récelo'álgtinp^ én  
“̂ arpees b a sta n te  terH ble;,
_ u n  aire devastador, m evb eM -
rás á las mil, m arav illa^y  si estás caniádo de s e r^ ^  al
m arqués d ^ io u v o is ;  ilég  te 'á m í ‘ q u e'n ó’te  ' a t r e p e ^ ^ s .
— N o digo que n o ,— coi ;estó L a G oberge m ás y  í^aS h u ­
m illado por su  am igo;-^pi fo...
-^ero,i¿quíé? ' , ,, . ,  >
-*$Ilmarqués no me d irá tan  fácilmente libertad:,'agra- 
danle mis servicios...
l̂ mJELA
. AtMite é'íofií píb̂ gípeSés ^
MKdo kt Msteoeítió^'eoa la róncación^ este 
idééámilto fígeo^
^Cónw sÓíhaeeft tes hombres. ■ . V
Y labjfiptitóáoélftBes ¿ti'te bs«w%
i[jjr,ffii[|j ; é ii;iiiiM.......
tires
I ,¡
Salctiicbería y pmaiclí # |
' ''de Nim^tchÉLi..,
Grandes rebajas tió,í>reelds 
como podrán apreciar por los sigpiqiitóá.pr^^* 
Salohiolión Vich cuiar.  ̂ . ,i ;,4í>»iánteBl^
IdemiMp <■•' p •
Longám a Montápohez.
Idem Málaga . • • •
Morcilla aohorizada;^.
Idem de Montefrío ., :•'
.Ph
Idem de M ála^ . 
yorkfinoi
ro» más propio te veo  ̂
calvo, casi feo, y no me 
cuanto á los extraños, 
Ü loybizco dl l̂ otro ojo, 
á las nm aravilla 
e*
te
l»fa“ SÍ¿^£ ';^raciaS ,.pueff,  ft , Uero;j s  
S S £ “ £inteíet» 'T «>W trós, creed W -to  .TeciBiiemos 




-rTe engañas; mira sî  e^a-ocupado de tí de?4é h;n® 
B encuentras' tendido; >te i reé mtierto;  ̂no4é' déSea^jí^vo, y
r __i._ A 4.4 w>ínvv.#\ lo l.r/tiUlrniií . ' !si él no te despide, tómate tú  mismo la licencia. i, 
j-T7iAh!qno.sejKímpoasí|la cadena de sfemejante «üeñol 
—Verás si no recobro |i[o nú lib ^ tad  luego que tenga




Jamón Y  finos 
Idein oorriepteó •
Idem AstimianDS.
' ?IÉa& 8O Ta .J
Idem corriónte^kff ^
"En todos ló& em ás artlculóá,‘Jff'^  
■Todos losypmóros de QbaoinSiylJí . „ 
esta ca8a,6í«iífPoonocido8 póir los SróÉf#i, 
“  ‘'Bttntamiento,
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